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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané mateřské školy. Cílem 
této práce je zhodnotit hospodaření organizace prostřednictvím analýzy nákladů 
a výnosů a navrhnout takové doporučení, které by vedlo ke zlepšení. První část práce je 
zaměřena především na teoretické poznatky v oblasti neziskového sektoru. V praktické 
části, kdy je představena samotná organizace, je řešen rozpočet mateřské školy. Závěr 
práce obsahuje zhodnocení finanční situace organizace a následné doporučení 
na zlepšení využívání finančních zdrojů.  
 
 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the evaluation of finance situation of the selected 
kindergarten. The aim of this work is to evaluate finance situation of organization 
through cost-benefit analysis and propose a recommendation that would lead to 
improvement. The first part is focused on the theoretical knowledge in the nonprofit 
sector. In the practical part, when is presented the organization itself is solves the 
budget of kindergarten. The conclusion includes assessment of the financial situation of 
the organization and subsequent recommendations to improve the use of financial 
resources. 
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ÚVOD 
Neziskové organizace jsou důležitou částí národního hospodářství a zajišťují 
služby pro fungování lidské společnosti. Jedná se především o služby v oblasti kulturní, 
sociální, vzdělávání, zdravotnictví či životního prostředí. Organizace kladou důraz 
především na správné plnění účelu, které vede k uspokojení lidských potřeb. Tato práce 
by měla organizaci pomoci ke správnému hospodaření, které v tomto případě vede 
ke kvalitnímu vzdělání. 
Jedním typem neziskových organizací jsou příspěvkové organizace, které mohou 
mít dvě formy podle toho, kdo je jejich zřizovatelem. Jednou z forem je příspěvková 
organizace zřízená státem a druhá, která je i zkoumaným subjektem, je příspěvková 
organizace zřízená územním samosprávným celkem (například obcí či krajem).  
Od roku 2004 je možné zřídit tzv. školskou právnickou osobu, která vykonává 
činnost školy nebo školského zařízení. Zřizovateli většinou bývají obce, kraje, 
dobrovolné svazky obcí či samotná ministerstva. Součástí názvu právnické osoby může 
být typ nebo druh školy a dokonce i upřesňující přívlastek či čestný název. Další 
informace potřebné k založení školské právnické osoby najdeme v § 124 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, tzv. školský zákon (Merlíčková, 2013).  
Předškolní vzdělávání je důležitým mezníkem v životě člověka, neboť podporuje 
rozvoj osobnosti dítěte v prvních letech života a vytváří základy pro další rozvoj 
a celoživotní vzdělání. V současné době je kapacita mateřských škol nedostačující, 
a proto se stále častěji stává, že rodiny nevyužívají předškolních zařízení pro své děti. 
Úvodní kapitola mé bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska, 
která vysvětlují pojmy v oblasti neziskového sektoru a příspěvkových organizací. Jsou 
zde popsány formy příspěvkových organizací a jejich peněžní fondy, dále samotné 
zřízení organizace a způsoby, jakými lze příspěvkovou organizaci financovat. Další část 
seznamuje se samotným zkoumaným subjektem, jeho historií a využívanými finančními 
zdroji. V závěru jsou uvedeny návrhy řešení na zlepšení finanční situace, jejich 
vyhodnocení a přínosy. 
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1 CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 
1.1 Cíle práce 
Bakalářská práce se zabývá hospodařením zvolené mateřské školy. Mateřská 
škola, která je řešena v praktické části mojí bakalářské práce, ve většině případů neumí 
využívat jiných finančních zdrojů než z obecního rozpočtu, a proto se často potýká 
s problémy. Návrhy v této bakalářské práci proto budou takové, aby byly realizovatelné 
s co nejnižšími náklady a potkaly se s vysokým přínosem, který bude oceněn především 
samotnými rodiči a dětmi.  
Hlavní cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení k využití dalších zdrojů 
k financování činnosti či efektivnější využití zdrojů stávajících. Dalším cílem je 
zlepšení poskytovaných služeb pro občany obce, které se týká především lepšího využití 
nepoužívaných prostor či poskytování obědů pro cizí strávníky.  
Dílčími cíli je zhodnocení vývoje příjmů a výdajů a následné vyvození závěrů, 
které povedou k navržení doporučení na zlepšení stávající situace. Dále budou v této 
práci rozebrány zdroje, ze kterých školka v současné době čerpá a navrženy nové, které 
by mohly pomoci školce získat dalších peněžní prostředky. Získané finanční prostředky 
by mateřská škola chtěla využít především na lepší vybavení budovy a opravu školního 
hřiště a zahrady. 
1.2 Použité metody 
Hlavní metodou použitou v této bakalářské práci je analýza příjmů a výdajů, 
hospodářského výsledku, dále rozpočtu, dotací a ostatních příspěvků školky. 
V tabulkách jsou uvedeny jednotlivé hodnoty zjištěné z interních materiálů mateřské 
školy či obce. Cílem této analýzy je odhalení slabých míst mateřské školy v oblasti 
financování a následné doporučení vhodných východisek. 
V této práci je hojně využívané srovnávání, kdy se zjišťují shodné či rozdílné 
stránky u téhož či jiného ukazatele (Synek, 2007). V této práci dochází například 
ke srovnávání výše dotací ze státního rozpočtu či od zřizovatele v časové řadě.  
Dále je v práci použit princip dedukce, ve kterém dochází k odvozování závěrů. 
Ke sjednocení jednotlivých části do celku, následnému zhodnocení situace a shrnutí 
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konečných výsledků je využita syntéza (Synek, 2007). Tyto metody jsou využívány 
zejména v praktické části a také závěru práce.  
V bakalářské práci je dále použita STEP analýza a SWOT analýza. Tyto 
metody hodnotí vnější a vnitřní faktory, které na organizaci působí. Na základě 
hodnocení lze pak formulovat silné a slabé stránky organizace, ale také její příležitosti 
a hrozby, díky kterým lze zjistit, jak mateřskou školu vnímá okolí (Metodický portál, 
2010).   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Vymezení neziskového sektoru 
K lepšímu pochopení fungování neziskové organizace je nutné vědět, kde se nachází 
v rámci národního hospodářství. Školství spadá do neziskového sektoru a dále 
do kvintárního sektoru, který je zaměřen na rozvojové služby. V odborné literatuře se 
vyskytuje spousta členění národního hospodářství. V této práci jsem použila členění 
podle principu financování, které se jeví k danému tématu jako nejvhodnější.  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Členění národního hospodářství 
 (Zdroj: Rektořík a kol., 2010, s. 13) 
 
Ziskový sektor - tato část národního hospodářství je tvořena prostředky, které jsou 
získávány od subjektů, které produkují nebo distribuují za tržní cenu, tedy za cenu, 
která je na trhu tvořena vztahem poptávky a nabídky. Hlavní funkcí tohoto sektoru je 
zisk (Rektořík a kol., 2010). 
 
Neziskový sektor - oproti předchozímu sektoru cílem této části národního hospodářství 
není zisk, ale užitek, který je většinou v podobě veřejné služby (Rektořík a kol., 2010). 
 
Neziskový veřejný sektor - funkcí neziskového veřejného sektoru je poskytování 
veřejných služeb. Tento sektor je řízen veřejnou správou, je financován z veřejných 
financí a podléhá veřejné kontrole (Rektořík a kol., 2010).  Do tohoto sektoru spadá 
i mateřská škola, která je řešena v této bakalářské práci. 
 
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
ziskový sektor neziskový sektor 
veřejný sektor soukromý sektor sektor domácností 
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Neziskový soukromý sektor - tato část národního hospodářství je financována 
soukromými subjekty, tedy fyzickými a právnickými osobami, které bez očekávání 
zisku vložili své finance do konkrétní organizace. Cílem tohoto sektoru tedy není zisk, 
ale přímý užitek (Rektořík a kol., 2010). 
 
Sektor domácností - tento sektor lze charakterizovat jako důležitou součást národního 
hospodářství, která má význam pro formování občanské povinnosti. Kvalita občanské 
společnosti zpětně určuje kvalitu organizací (Rektořík a kol., 2010). 
2.2 Neziskové organizace 
Mezi neziskové organizace jsou zařazeny:  
 občanská sdružení včetně odborových organizací, 
 registrované církve a náboženské společnosti, 
 politické strany a hnutí, 
 nadace a nadační fondy, 
 organizační složky státu a územně samosprávné celky, 
 kraje, 
 obce, 
 příspěvkové organizace, 
 veřejné vysoké školy,  
 veřejné výzkumné instituce 
 státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zákon (Zákon č. 585 Sb., o daních 
z příjmů, 1992). 
V dalších literaturách jsou tyto neziskové organizace rozdělené na státní a nestátní. 
Státní neziskové organizace jsou založeny státní správou nebo samosprávou a patří mezi 
ně například územně samosprávné celky, organizační složky státu či příspěvkové 
organizace. Nestátní neziskové organizace mají jiného zřizovatele než státní správu 
či samosprávu a jsou upraveny zvláštními předpisy. Mezi takové organizace patří 
zejména nadace a nadační složky, občanská sdružení a církevní organizace. 
16 
 
2.2.1 Účel a znaky neziskových organizací 
Charakteristickým rysem neziskových organizací je, že jejich hlavním předmětem 
činnosti není podnikání. Je zde kladen především důraz na plnění účelu, za kterým byly 
založeny, přičemž realizace zisku stojí až na druhém místě.  
Hlavní účel organizace by měl být nějaký motiv pro uspokojování potřeb občanů, 
nejčastěji v následujících oblastech (Otrusinová, Kubíčková, 2011): 
 vzdělávání, 
 zdravotnictví, 
 kultura, 
 životní prostředí, 
 kultura, 
 charita, 
 veřejná správa. 
Je tedy patrné, že se může jednat o širokou sféru zájmů, odlišné zaměření hlavní 
a doplňkové činnosti a tedy i způsob hospodaření.  Realizovat zisk organizace může 
prostřednictvím doplňkové činnost, která rozvíjí činnost hlavní a souvisí s ní 
(Otrusinová, Kubíčková, 2011).  
 
Základní charakteristické znaky neziskových organizací: 
 nejsou založeny za účelem podnikání, 
 jsou právnické osoby, 
 uspokojují potřeby občanů, 
 mohou (ale nemusí) být financovány z veřejných rozpočtů (Otrusinová, 
Kubíčková, 2011).  
2.3 Zřízení příspěvkové organizace 
Pro lepší pochopení fungování příspěvkové organizace je vhodné si vymezit, jak tyto 
organizace vznikají a co musí být součástí zřizovací listiny.  
O vzniku příspěvkové organizace pojednávají zákony č. 128/2000 Sb., o obcích 
a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Obsah zřizovací listiny určuje zřizovatel, povinné 
náležitosti stanovuje zákon.  
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Zřizovací listina musí obsahovat: 
 sídlo a název příspěvkové organizace, který musí být takový, aby zde nebyla 
možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, identifikační číslo, 
 úplný název zřizovatele, 
 vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, který mu musí odpovídat, 
 okruhy doplňkové činnosti, které musí navazovat na hlavní účel 
příspěvkové organizace,  
 označení statutárních orgánů, 
 vymezení práv organizace, která jí umožňují se svěřeným majetkem plnit hlavní 
účel, k němuž byla zřízena, 
 vymezení majetku, který vlastní zřizovatel a předává ho příspěvkové organizaci 
k hospodaření, 
 určení doby, na kterou je organizace zřízena (Zákon č. 250 o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 2000). 
2.4 Práva a povinnosti příspěvkové organizace 
Na vedení příspěvkové organizace se váží určitá pravidla a povinnosti, tedy co 
zřizovatel musí a co nesmí. Tato základní pravidla se v odborné literatuře shodují. 
Mohou být doplněny o další, která si zřizovatel domluví s vedením organizace a uvede 
do vnitřní směrnice.  
Majetková práva jsou vymezena ve stejném zákoně jako obsah zřizovací 
listiny. Týkají se především toho, že zřizovatel je vlastníkem majetku a musí stanovit 
jasná pravidla pro nakládání s majetkem. Naproti tomu příspěvková organizace musí 
svěřený majetek spravovat, opravovat a využívat ho pouze k výkonu hlavní činnosti, 
popř. doplňkové činnosti (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
Dalšími povinnostmi zřizovatele organizace je například zkontrolovat 
hospodaření organizace, schválit odpisový plán, rozpočet příspěvkové organizace, výši 
a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, zajišťovat výkon finanční kontroly či 
jmenovat statutární orgány. Jmenovaný ředitel se stává zaměstnancem příspěvkové 
organizace, odpovídá za její činnost a dodržování všech právních předpisů. Jedná 
jménem organizace a nese také zodpovědnost za případné porušení rozpočtové kázně 
(Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
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Příspěvková organizace naopak nesmí poskytovat dary jiným subjektům 
(s výjimkou FKSP), vystavovat nebo akceptovat směnky, nakupovat cenné papíry či 
zřizovat nebo mít majetkovou účast v právnické osobě založené za účelem podnikání 
(Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
Zřizovatel musí dát písemný souhlas uzavírání smluv o půjčce či úvěru nebo 
například k nákupu věcí na splátky a na leasing (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.5 Formy příspěvkových organizací 
Příspěvkové organizace mohou mít dvě formy, které budou uvedeny dále a na závěr 
budou i srovnány. Každá organizace je zřízená na základě jiného zákona, podle kterého 
se musí striktně řídit. Hospodaření je napojeno především na zřizovatele, na kterého 
bývají organizace často finančně závislé.  
2.5.1 Příspěvková organizace státu 
Tato forma příspěvkové organizace je v této kapitole vymezena pouze stručně, neboť 
není předmětem této bakalářské práce. Příspěvková organizace státu je právnickou 
osobou zřízenou státem nebo organizačními složkami státu na základě zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (Rektořík 
a kol., 2010). 
Pro založení musí organizace vydat zřizovací listinu, dále organizační 
a odpisový řád, pravidla hospodaření, účetní pravidla a další vnitřní předpisy. Zřízení 
musí být oznámeno do Ústředního věstníku ČR. Příspěvková organizace má několik 
peněžních zdrojů. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými z hlavní 
činnosti, dále s prostředky, které získá ze státního rozpočtu, rozpočtu územně 
samosprávných fondů či z rozpočtu EU. Kromě toho čerpá ze svých peněžních fondů, 
kterými jsou (Rektořík a kol., 2010): 
 rezervní fond, 
 fond odměn, 
 fond kulturních a sociálních potřeb, 
 fond reprodukce majetku. 
Dalšími zdroji peněžních prostředků mohou být peněžité i nepeněžité dary 
od fyzických i právnických osob nebo prostředky získané jinou než hlavní činností. 
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Přičemž hlavní činnost je uvedená ve zřizovací listině organizace, případně vymezena 
zákonem (Rektořík a kol., 2010). 
Organizace musí dodržovat striktní pravidla zacházení s příjmy, které musí být 
využívány pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Příspěvková organizace je nucena 
přísně dodržovat pravidla a zabezpečit, aby organizace nerušeně fungovala. Pokud by 
hospodářský výsledek skončil ztrátou, musí organizace učinit taková opatření, aby jej 
vyrovnala (Merlíčková, 2013). 
2.5.2 Příspěvková organizace územních samosprávných celků 
Fungování tohoto typu příspěvkové organizace je jasně dané především na základě 
zákona. Je důležité si tuto formu objasnit, protože její hospodaření je řešeno v praktické 
části bakalářské práce.  
Hospodaření těchto právnických osob je řízeno dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 
organizace zpravidla zřizuje územně samosprávný celek (kraj nebo obec) pro neziskové 
činnosti, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu 
(Rektořík a kol., 2010).  
Pro založení musí zřizovatel vydat zřizovací listinu, vymezit předmět činnosti 
a tedy i účel zřízení, dále stanovit statutární orgán a způsob, jakým bude vystupovat 
a také vymezit majetek organizace, který předá zřizovatel k vlastnímu využití. Vznik, 
zrušení i změna musí být zveřejněny v Ústředním věstníku a na rozdíl od příspěvkových 
organizací zřízených organizační složkou státu musí její vznik být uveden 
i v obchodním rejstříku (Rektořík a kol., 2010). 
Příspěvková organizace hospodaří s prostředky získanými buď vlastní činností 
(z hlavní a doplňkové činnosti), či s prostředky nabytými od zřizovatele. Dále má také 
své fondy, kterými jsou (Rektořík a kol., 2010): 
 rezervní fond, 
 fond odměn, 
 fond kulturních a sociálních potřeb, 
 investiční fond. 
Zůstatky peněžních fondů se na konci roku převádějí do roku následujícího. Dále stejně 
jako u předchozí formy příspěvkové organizace s prostředky od fyzických či 
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právnických osob a další zdrojů, které povolí zřizovatel. Nemůžu opomenout ani dotace 
na úhradu provozních výdajů z rozpočtu EU. Zisk z doplňkové činnosti musí být použit 
pouze ve prospěch hlavní činnosti (Rektořík a kol., 2010). 
Příspěvková organizace je povinna oznámit zřizovateli, pokud nastane nějaká 
změna, která by mohla ovlivnit vztah k rozpočtu. Zřizovateli je v tomto případě 
nařízeno zkrátit/zvýšit organizaci příspěvek. V případě, že příspěvek výrazně převyšuje 
potřeby organizace, může nařídit i vrácení prostředků nebo dokonce příspěvkovou 
organizaci zrušit (Merlíčková, 2013). 
Zde je rozdíl oproti předchozímu typu příspěvkové organizace, která může mít 
zisk z „jiné“ činnosti. Příspěvková organizace ÚSC má příjmy z činnosti „doplňkové“. 
V zřizovací listině je určen rozsah práv a povinností organizace, podrobné nakládání 
s majetkem a rozsah hlavní a doplňkové činnosti. Doplňková činnost by měla navazovat 
na činnost hlavní a neměla by ji nijak omezovat. Výnosy z doplňkové činnosti by měly 
přednostně pokrývat výdaje z činnosti hlavní. Tvorba a použití fondů (rezervního, 
investičního, odměn) je řízena rozpočtovými pravidly, s výjimkou FKSP, který je řízen 
vyhláškou Ministerstva financí (Merlíčková, 2013).  
2.6 Financování regionálního školství 
Pro pochopení financování školství je v první řadě důležité vymezit si hlavní dva 
zdroje, z kterých finance plynou. Do regionálního školství spadají také mateřské školy, 
které jsou cílem řešení této bakalářské práce. 
Jelikož je školní vzdělání pokládáno za veřejný statek, převážná část je 
financována z některého druhu veřejného rozpočtu (státního, krajského 
či municipálního). Tyto finanční prostředky musí být schváleny na základě státního 
rozpočtu v kapitole č. 333 - resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
MŠMT je povinna kontrolovat, zda jsou správně a efektivně využívány prostředky 
přidělované ze státního rozpočtu (Peková a kol., 2008).  
Odbor školství krajského úřadu (dále jen OŠ KÚ) se stará o ekonomické 
zabezpečení předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli je kraj, 
obec nebo svazek obcí. Finanční prostředky jsou poskytovány formou dotace 
na zvláštní účet kraje. OŠ KÚ kontroluje hospodaření s prostředky u jednotlivých 
subjektů a provádí s nimi vypořádání (Ochrana a kol., 2010). 
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Druhým zdrojem školství jsou příspěvky od obcí a měst, které jsou používány 
především na provoz mateřských a základních škol, předškolních zařízení či školních 
jídelen. Obec zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady. Tyto příspěvky jsou 
tvořeny z účelové neinvestiční dotace, kterou obce získávají ze státního rozpočtu. 
Jelikož prostředky ze státního rozpočtu nejsou dostačující, jsou doplněny dalšími, které 
obce vyčleňují ze svých rozpočtů. Obec je povinna zajistit pro děti, které mají trvalé 
bydliště na jejím území, podmínky pro plnění povinné školní docházky a také 
zabezpečit stravování dětí, které školu navštěvují (Peková a kol., 2008). 
Z těchto provozních výdajů je 60 - 65 % určeno na mzdy zaměstnanců. Mzdové 
výdaje závisí nejen na mzdových předpisech, ale také na velikosti tříd. Dalšími výdaji 
hrazenými zřizovatelem jsou materiální výdaje, které představují finanční prostředky, 
které jsou potřebné zejména na úhradu nákladů na energii, ale také údržbu 
a modernizaci (Peková a kol., 2008). 
MŠMT limituje dva závazné ukazatele a to počet zaměstnanců a prostředky na platy 
a prostředky na ostatní platby (Peková a kol., 2008). Ministerstvo těmito ukazateli 
určuje průměrný měsíční plat, limituje prostředky na platy, reguluje zaměstnanost 
v příspěvkových organizacích, garantuje určitý meziroční nárůst platů zaměstnanců 
a další (Peková a kol., 2008). Závazné limity u mezd či počtu zaměstnanců jsou 
uvedeny v následující kapitole. 
V letošním roce došlo stejně jako v roce minulém k výraznému nárůstu počtu 
dětí ve skupině předškolního věku. Veškeré změny a srovnání jsou každoročně 
zpracovány odborem vzdělávací soustavy a uvedeny na webových stránkách MŠMT. 
Konkrétní vývoj republikových normativů je uveden v následující kapitole.  
2.6.1 Normativní metoda rozdělování prostředků 
Aby byly informace u financování školství úplné, je důležité zmínit, jakým způsobem 
probíhá rozpis finančních prostředků. V následující kapitole bude nejdříve vysvětlena 
normativní metoda a dále princip stanovení republikového a krajského normativu.  
Rozpis finančních prostředků je realizován tzv. normativní metodou, která 
udává průměrné neinvestiční náklady, které připadají na jednoho žáka či studenta. 
Normativy se dělí na krajské a republikové. Na základě republikových normativů 
MŠMT rozděluje finanční prostředky, které vycházejí z věkových normativů. KÚ pak 
rozepisuje finanční prostředky podle krajských (místních normativů) normativů. 
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V odborné literatuře se můžeme často také setkat s pojmem finanční normativ. 
Finanční normativ udává průměrný příspěvek od státu, který je určen na pokrytí 
nákladů spojených s příslušnou činností (např. vzdělávání, stravování atd.). Částka je 
vyjádřena v Kč na jednoho žáka dle určitého typu školy za jeden rok (Peková a kol., 
2008). 
Republikové (státní) a místní (krajské) normativy lze rozlišit dle místa jeho 
tvorby. Krajské normativy jsou stanoveny krajem jako výše připadající na jednotku 
výkonu na příslušný kalendářní rok. Při tvorbě těchto normativů se kraj řídí především 
naplněností tříd či dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje v jednotlivém kraji.  
 Republikové normativy jsou stanoveny na jednotlivé věkové kategorie v oblasti 
předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Normativy se 
stanovují pro mzdové prostředky (MP), neinvestiční výdaje (NIV), odvody a ostatní 
neinvestiční výdaje (ONIV). Součástí těchto republikových normativů je také 
stanovení limitu počtu zaměstnanců (PZ) připadajících na 1000 dětí, žáků nebo 
studentů v příslušné věkové kategorii. Rozpočet přímých výdajů se počítá vynásobením 
jednotlivých republikových normativů a počtem žáků na určitou věkovou kategorii 
(Ochrana a kol., 2010).  
Následující tabulky představují ukázku republikových normativů, které byly 
stanoveny na letošní rok 2014. Druhá tabulka obsahuje vývoj republikových normativů 
od roku 2009 až po současnost pro věkovou skupinu 3-5 let. Jak je z tabulky vidět, 
výdaje mají zvyšující se tendenci a limit zaměstnanců naopak snižující se tendenci. 
Samotné MŠMT za příčinu růstu nákladů pokládá růst cen energií, zvyšování DPH 
u potravin a také nárůstu počtu dětí.  
 
Tabulka 1: Přehled republikových normativů na rok 2014 
Věková 
kategorie 
NIV celkem 
Kč/žáka 
MP celkem vč. 
odvodů 
Kč/žáka 
ONIV celkem 
Kč/žáka 
Zam./1000 žá. 
3 - 5 let    39 235    38 735       500   127,612 
6 - 14 let    50 423    49 338     1 085   129,591 
15 - 18 let    58 313    57 243     1 070   144,429 
19 - 21 let    49 755    49 055       700   127,612 
(Zdroj: MŠMT, 2014) 
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Tabulka 2: Vývoj republikových normativů 
Rok 
NIV celkem 
Kč/žáka 
MP celkem 
vč. odvodů 
Kč/žáka 
ONIV 
celkem 
Kč/žáka 
Limit PZ 
Z./1000 žáků 
2009 37 496 37 079 417 140,59 
2010 39 858 39 510 348 138,48 
2011 36 136 35 837 299 129,00 
2012 38 833 38 625 208 128,61 
2013 38 833 38 333 500 128,61 
2014 39 235 38 735 500 127,62 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MŠMT, 2009-2014) 
2.7 STEP analýza 
STEP analýza je zaměřena především na vnější faktory ovlivňující organizaci. Analýza 
napomáhá při odhalení faktorů, které nejvíce organizaci ovlivňují a škola na ně tedy 
musí reagovat či faktory, které jsou nejdůležitější pro budoucí vývoj. 
STEP analýza (často také SLEPT) se zabývá pouze hodnocením vlivů vnějších 
faktorů na organizaci. Slovo STEP je zkratkou pro: 
 S - sociální faktory – týká se především průměrné délky života, struktury 
školství v regionu, spádové oblasti školy, zájmu o školu, úrovni vzdělávání 
či dopravní obslužnosti, 
 T - technické faktory – zahrnuje výzkum a vývoj, nové procesy a technologie, 
které mají vliv na školu, 
 E - ekonomické faktory – jde o toky zboží, peněz či služeb, které mohou 
ovlivňovat chod a pozici školy, také sem můžeme zahrnout problematiku 
nezaměstnanosti či platových podmínek, 
 P - politické faktory – zde můžeme posoudit především vztahy se zřizovatelem, 
správu a samosprávu ve školství či politickou situaci (Metodický portál, 2007). 
2.8 Hospodaření příspěvkových organizací 
Hospodaření příspěvkových organizací je řízeno především vztahem k rozpočtu 
zřizovatele. Samotné hospodaření probíhá na základě rozpočtu. Rozpočet je chápán 
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jako plán činnosti na určité období, ve kterém je stanoveno, jaké množství finančních 
prostředků bude organizace potřebovat k výkonu své činnosti a z jakých zdrojů bude 
prostředky čerpat. Část nákladů organizace pokryje výnosy ze své činnosti a druhá část 
je tedy hrazena příspěvkem z veřejného rozpočtu. Tento finanční plán, který je ve 
školství zpravidla sestavován na rok, je jedním ze zásadních dokumentů organizace 
(Rektořík, 2010). 
V mateřské škole, která je řešena v praktické části, má návrh rozpočtu na starost 
ředitelka společně s účetní. Předkládají ho vrcholnému orgánu (tedy obci) a ten k němu 
připojí svoje připomínky a posléze návrh schválí. Jelikož jsem v žádné odborné 
literatuře nenašla stručnou skladbu rozpočtu pro neziskové organizace či přímo školství, 
vytvořila jsem jednoduchou strukturu skutečného rozpočtu, kterou ve zkoumané 
mateřské škole používají. Mateřská škola má příjmy a výdaje rozdělené dle skutečných 
účtů účetní rozvahy.  
 
Tabulka 3: Návrh rozpočtu 
Náklady Výnosy 
spotřeba materiálu (knihy, pomůcky, atd.) čerpání fondů 
spotřeba energie (voda, elektřina, plyn) přijaté úroky 
opravy a udržování (revize, aktualizace) provozní dotace 
statní služby (telefon, poštovné)  výnosy z prodeje služeb 
mzdové náklady  jiné výnosy (úplata za MŠ) 
zákonné pojištění (zdravotní, sociální)   
zákonné soc. náklady (školení, zdr. prohlídky)   
odpisy DM   
ostatní finanční náklady (poplatky)   
nákup DM   
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů MŠ) 
2.8.1 Hlavní činnost a doplňková činnost 
Jak již bylo zmíněno, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
může vedle hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Podmínky fungování 
této činnosti jsou uvedeny v následující kapitole. V oblasti školství bývá nejčastěji 
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doplňková činnost využívána pro vedení školního stravování, provozu kroužků 
či pronájmu školních prostor.  
Příspěvková organizace musí důsledně oddělovat peníze získané z hlavní 
a doplňkové činnosti, přičemž zisk z doplňkové činnosti musí být použit ve prospěch 
hlavní činnosti. Zřizovatel může organizaci nařídit odvod peněz, jestliže např. výnosy 
organizace převyšují náklady, zdroje jsou vyšší než jejich využití nebo organizace 
porušila rozpočtová pravidla (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
Příspěvková organizace může vedle hlavní činnosti vykonávat ještě doplňkovou 
činnost, která ale nesmí narušovat plnění činnosti hlavní a měla by ji doplňovat či na ni 
navazovat. Je určena především k tomu, aby mohla využít odbornosti svých pracovníků 
a lépe využila své hospodářské možnosti. Doplňková činnost se sleduje odděleně a musí 
být uvedena ve zřizovací listině organizace (Zákon č. 250 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 2000). 
2.9 Peněžní fondy příspěvkové organizace 
V minulé kapitole bylo uvedeno, jaké peněžní fondy může která forma příspěvkové 
organizace vytvářet. Dále bude podrobněji rozebráno, jak se fondy tvoří a k čemu 
slouží.   
Příspěvkové organizace vytvářejí dva peněžní fondy, které zajišťují potřeby 
provozu organizace, a to investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Další 
dva, kterými je rezervní fond a fond odměn, jsou vytvářeny z výsledku hospodaření. 
Jsou vytvořeny tehdy, pokud výnosy přesahují náklady, vzniká tedy zlepšený výsledek 
hospodaření (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.9.1 Fond odměn 
Fond odměn (účet 411) je určen (jak už z názvu vyplývá) na odměny zaměstnancům. 
Jeho tvorbu musí schválit zřizovatel na základě schválení zlepšeného výsledku 
hospodaření, kterým je fond tvořen, a to až do výše 80 % stanoveného objemu 
prostředků na platy v hlavní činnosti organizace (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.9.2 Fond rezervní 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) je čerpán 
k úhradě ztráty z předchozích let, k překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady, 
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k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně či k dalšímu rozvíjení organizace. Výše 
tohoto fondu je určena zřizovatelem a snížena o odvody do fondu odměn. 
Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) lze čerpat k podobným účelům jako 
předchozí fond s tím rozdílem, že je tvořen z peněžních neinvestičních darů 
a nedočerpaných prostředků z fondů EU (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.9.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Fond kulturních a sociálních potřeb (zkráceně FKSP) nalezneme pod číslem účtu 412. 
Fond je určen pro uspokojení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců příspěvkové 
organizace.  Hospodaření s tímto fondem je určeno vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 365/2010 
Sb., dle kterých jsou příjmy tvořeny z darů určenými fondu a pojistným plněním 
či náhradami škody, které se vztahují k majetku pořízenému z fondu (Otrusinová, 
Kubíčková, 2011). 
 
Čerpání FKSP je možno dvěma způsoby: 
 peněžní – především v nějakém důležitém životním okamžiku (např. životní 
jubileum) či formou půjčky (zařízení bytu či pořízení bydlení), 
 nepeněžní – k nákupu dlouhodobého hmotného majetku, který zlepší prostředí 
zaměstnance (např. varná konvice), formou příspěvků na společenské, kulturní 
a sportovní akce zaměstnanců (např. lístky do divadla) či jako příspěvky 
na rekreace (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
 
Jednotlivé podmínky jsou určeny ve vyhlášce č. 365/2010 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb. Podmínky jsou dále podmínky konkretizovány ve vnitřní směrnici 
organizace, kde je určeno především na koho se plnění vztahují a jaká je jejich výše 
(Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.9.4 Fond investiční 
Investiční fond neboli fond reprodukce majetku, který najdeme v účetním rozvrhu pod 
číslem 416, používá příspěvková organizace především k financování investičních 
potřeb (tj. pořízení majetku či úhradu jejich údržby a oprav), nebo také ke krytí úvěrů 
či půjček. Financovaný majetek musí být ovšem využíván pro činnost organizace. 
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Zdroji tohoto fondu mohou být odpisy majetku, výnosy z prodeje majetku, investiční 
dotace od zřizovatele, ale i příspěvky od jiných subjektů, které jsou určeny 
k investičním účelům (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
2.10 Organizace školního stravování 
Pokud organizace provozuje stravovací zařízení, je povinna se striktně řídit vyhláškami 
a normami. Zejména se jedná o dodržování výživových norem, které jsou rozděleny dle 
věku strávníka a druhů jídel. Pokud je strava poskytována za úplatu, vedoucí 
stravovacího zařízení je povinna vyčíslit finanční náklady na jednotlivá jídla, vypočtené 
na jednoho strávníka, opět dle věkových skupin. Tyto náklady jsou také omezeny 
finančními limity. Další omezení se týkají průběhu výdeje stravy, časového 
a prostorového vymezení. 
Školní stravování je vymezeno vyhláškou č. 107/2008, o školním stravování, 
kterou nahradila a doplnila vyhláška č. 463/2011, o školním stravování. Vyhlášky jsou 
doplněny přílohami, které pojednávají o výživových normách a finančních limitech na 
nákup potravin. Školním stravováním se rozumí poskytování stravovacích služeb pro 
děti, žáky, studenty či další osoby. Stravování zabezpečuje zařízení školského 
stravování nebo jiná osoba (provozovatel). Podmínky a organizace musí být vymezeny 
ve vnitřním řádu školy. Provozovatel školního stravování musí stanovit povahu služeb 
dle normativů na nákup potravin, zajistit organizaci výdeje jídel, podmínky placení, 
přihlašování a odhlašování obědů. V případě poskytování více druhů jídel je povinen 
dodržovat plnění výživových norem (Vyhláška č. 463 Sb., o školním stravování, 2011). 
2.10.1 Rozsah služeb a provoz školního stravování 
Pro účely vyhlášky se rozsahem služeb školního stravování rozumí: 
 oběd či večeře (hlavní jídlo), 
 snídaně, přesnídávka, svačina (doplňkové jídlo), 
 polévka nebo předkrm, hlavní chod, doplněk tzn. zpravidla dezert, salát či ovoce 
(oběd), 
 hlavní chod, nápoj, salát či ovoce (večeře). 
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Dítě v mateřské škole má nárok na oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo a jedno 
navazující doplňkové jídlo, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu (Vyhláška 
č. 463 Sb., o školním stravování, 2011). 
Zařízení, která mohou provozovat školní stravování, jsou školní jídelna, 
vývařovna a výdejna. Jak už z názvů vyplývá, školní jídelna vydává jídla, které i sama 
připravuje. Vývařovna jídla pouze připravuje a výdejna vydává jídla, která připravil jiný 
provozovatel. Výdej, který probíhá v rámci jiných stravovacích služeb (např. pro osoby, 
které nejsou se školou nijak spojené), se musí uskutečňovat buď prostorově, nebo 
časově odděleně od školního stravování (Vyhláška č. 463 Sb., o školním stravování, 
2011). 
2.10.2 Výživové normy 
Průměrná spotřeba potravin na strávníka je vypočtena tak, aby dosáhla příslušných 
výživových norem. Přesné výpočty jsou uvedeny v již zmíněné vyhlášce v příloze č. 1. 
Množství cukrů a tuků představuje horní hranici, kterou lze snižovat. Naopak spotřeba 
zeleniny, ovoce a luštěnin je na spodní hranici a je doporučeno ji zvyšovat. Poměr 
rostlinných a živočišných tuků je 1:1 s doporučením zvyšování podílu rostlinných tuků. 
Příloha č. 1 obsahuje také normy v případě laktovovegetariánské výživy, s kterou musí 
souhlasit všichni strávníci či jejich zákonní zástupci (Vyhláška č. 463 Sb., o školním 
stravování, 2011).  
V následující tabulce jsou uvedeny druhy a množství potravin na jednoho 
strávníka za den, vybrané věkové v závislosti na tom, zda se jedná o celodenní 
stravování či ne. 
 
Tabulka 4: Výživové normy pro školní stravování 
Věková skupina  Druh a množství vybraných potravin v g/den/strávník 
 3-6 let  
(přesnídávka, oběd, 
svačina) 
maso ryby mléko ml. výrobky tuky  
55 10 300 31 17 
cukr  zelenina ovoce brambory luštěniny 
20 110 110 90 10 
(Zdroj: Vyhláška č. 463, příloha č. 1, 2011) 
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2.10.3 Finanční limity na nákup potravin 
Úplata za stravování se určuje dle výše limitů na nákup potravin. Limity se dělí do čtyř 
věkových skupin. V poslední době se diskutuje o tom, že by se finanční limity na nákup 
potravin měly zvýšit z důvodu zvyšujících se cen potravin. K výraznému zdražení došlo 
například u zeleniny, mléčných výrobků a tuků. Často se tedy stává, že jídelny nemají 
dostatečný prostor pro podávání bohatých a kvalitních jídel.  
V následující tabulce je uvedena první věková skupina, do které spadá 
předškolní vzdělávání, tedy strávníci do 6 let. 
 
Tabulka 5: Finanční limity na nákup potravin 
Věkové skupiny strávníků 
Finanční limity 
Kč/den/strávník 
Snídaně 7,00 až 13,00 
Přesnídávka 6,00 až 9,00 
Oběd 14,00 až 25,00 
Svačina 6,00 až 9,00 
Večeře 12,00 až 19,00 
Celkem (celodenní) 45,00 až 75,00 
Nápoje 3,00 až 5,00 
(Zdroj: Vyhláška č. 463, příloha č. 2, 2011)  
2.11 SWOT analýza 
Pomocí SWOT analýzy lze zjistit, jaké vnitřní a vnější faktory působí na organizaci 
a vyvodit její silné a slabé stránky.  Díky této analýze lze odhalit hrozby i příležitosti 
a především zjistit, jak úspěšně organizace funguje a jaký má na ni názor okolí.  
Analýzu působení vnitřních i vnějších faktorů na neziskovou organizaci můžeme 
zkoumat pomocí SWOT analýzy. Slovo SWOT je zkratkou nástrojů pro: 
 S - strenghts – silné stránky,  
 W - weaknesses – slabé stránky,  
 O - opportunitis – příležitosti, 
 T - threats – hrozby.   
Silné a slabé stránky jsou spojeny s vnitřním působením na organizaci. 
Příležitosti a hrozby vycházejí z vnějšího působení (Rektořík, 2010). 
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Organizace je ovlivňována především vnějším okolím (především kvůli zpětné 
vazbě), do kterého patří například: klienti, zákazníci, fyzické i právnické osoby, které 
poskytují organizacím finanční prostředky, instituce, které kontrolují činnost organizací 
(FÚ, instituce sociálního a zdravotního pojištění) a v neposlední řadě fyzické osoby 
a instituce ověřující výsledky, tj. auditoři (Rektořík, 2010). 
SWOT analýza je významným nástrojem, neboť organizaci napomáhá 
porozumět tomu, jak je úspěšná nebo naopak neúspěšná a především naznačit směr, 
jakým by se měla organizace ubírat (Rektořík, 2010). 
SWOT analýza vychází z analýzy vnitřního prostřední (tzv. mikroprostředí) 
a vnějšího prostředí (tzv. makroprostředí). Analýza mikroprostředí se zabývá 
zkoumáním historie, hospodaření organizace či spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. 
V závěru analýzy je nutné zformulovat chyby, které organizace má. Naopak analýza 
makroprostředí prověřuje ekonomické, sociální a technické podmínky pro fungování 
organizace s ohledem na demografický vývoj a okolí organizace (Rektořík, 2010). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Základní údaje o organizaci 
Název a sídlo:   Mateřská škola Letonice, Školní 162 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Zřizovatel:    obec Letonice 
IČ:    75022591 
Statutární orgán:   ředitel 
Zřízení organizace: 1. ledna 2003 na dobu neurčitou 
Počet zaměstnanců: 7 zaměstnanců 
3.2 Vymezení hlavního účelu 
Hlavním účelem organizace je poskytování předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 
let. Vzdělávání v mateřské škole navazuje na rodinnou výchovu, vytváří předpoklady 
pro další vzdělávání a rozvíjí osobnost dítěte. Předmět hlavní činnosti je vymezen 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho prováděcími předpisy.   
Součástí hlavní činnosti je i vedení a provoz školní jídelny. Činnost jídelny je 
vymezena vyhláškou č. 463/2011 Sb., o školním stravování. 
Právnická osoba je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost pouze pokud 
nenaruší hlavní účel činnosti. Okruh doplňkové činnost lze rozšířit se souhlasem 
zřizovatele. Rozšíření činnosti bude součástí návrhové části této bakalářské práce.  
3.3 Organizační struktura školy 
 Ředitelka školy a učitelský sbor 
Ředitelka je statutárním orgánem mateřské školy. Ředitelka odpovídá za správné plnění 
školních osnov, přijímá nové pedagogické pracovníky, rozhoduje o odkladu povinné 
školní docházky, zodpovídá za plnění školního řádu a chod celé organizace. Úkoly 
učitelského sboru jsou uvedeny ve vnitřní směrnici.  
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 Školní jídelna 
Do této skupiny spadají tři zaměstnanci – vedoucí jídelny a dvě kuchařky. Vedoucí 
jídelny má na starosti především vedení personálu, sestavuje jídelníček dle výživových 
norem a stará se o zásobu potravin. Všechny činnosti těchto zaměstnanců jsou uvedeny 
ve vnitřní směrnici organizace.  
 
 Ekonomický úsek 
Jelikož je mateřská škola malá, o chod ekonomického oddělení se stará externí účetní, 
která do školky dojíždí. Má na starosti především správu majetku, vedení 
bezhotovostního a hotovostního styku, zajišťování fakturace, provádění účetních 
operací, dokladových inventur a zpracování účetních výkazů. 
 
 Provozní zaměstnanci 
Do poslední skupiny zaměstnanců patří topič, školnice a uklízečka. Ti zabezpečují 
údržbu celé budovy. Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých. Topič a školnice nejsou započítáni do celkového počtu 
zaměstnanců, jelikož se starají i o správu základní školy. Organizační strukturu 
mateřské školy zobrazuje následující obrázek.  
 
 
Obrázek 2: Organizační struktura 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ředitelka 
Vedoucí 
stravování 
Kuchařky 
Učitelky 
Provozní 
zaměstnanci 
Externí 
účetní 
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3.4 Stručná historie a současnost školy 
První mateřská škola v obci Letonice byla založena 1. září 1949. Mateřská škola měla 
pouze jednu třídu, ve které bylo 52 dětí. O dva roky později bylo vybudováno školní 
hřiště a kvůli velkému počtu dětí se otevřely dvě třídy. Jelikož počet dětí stále stoupal, 
od roku 1975 školka otevřela třetí třídu. Prostory mateřské školy nebyly hygienicky 
vyhovující, proto se začala v roce 1978 stavět nová budova školy. 1. října 1981 byla 
nová budova slavnostně otevřena společně se školní jídelnou, která měla kapacitu 
pro 160 strávníků z mateřské a základní školy (Interní materiály školy).   
V současné době provozuje mateřská škola dvě třídy. Školka využívá sportovní 
halu, která patří sousední základní škole. V okolí mateřské školy se nachází velká 
zahrada určená jak pro odpočinek dětí, tak i pro pohybové aktivity. V přízemní části 
budovy se nachází školní kuchyně s jídelnou. Prostory bývalé třetí třídy nejsou 
v současnosti využívány.  
3.5 Organizace a podmínky vzdělávání 
Budova školy je nově zrekonstruovaná, počet dětí ve třídě je optimální a velké prostory 
umožňují dětem provádět nejrůznější skupinové i individuální činnosti. Záměrem 
mateřské školy je získat finanční prostředky a díky nim vybavit třídy novým nábytkem, 
novými audiovizuálními pomůckami a zlepšit prostředí školní zahrady (Interní 
materiály školy).  
Ve škole pracují stálí zaměstnanci a jejich práce je řešena na pravidelných 
poradách. Na požádání děti vystupují na vítání občánků, zlatých svatbách, besedách 
s důchodci. Školka úzce spolupracuje se základní školou, např. návštěvami v 1. třídě, 
společnými kulturními akcemi či výstavami atd. Všechny učitelky se průběžně 
sebevzdělávají a prochází vzdělávacími školeními. Jedna z učitelek seznamuje děti 
s anglickým jazykem (Interní materiály školy). 
S děním ve školce, plány a cíli jsou rodiče seznamováni na společných 
schůzkách či nástěnkách. Rodiče mají zájem o dění v mateřské škole a aktivně se 
účastní formou brigád, oprav, věnováním hraček či pomůcek. Zúčastňují se také při 
přípravách soutěží a setkání (Interní materiály školy). 
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3.6 Úplata za stravování 
Součástí mateřské školy je školní jídelna, ve které se vaří a vydávají se dvě jídla 
doplňková a jedno hlavní pro děti mateřské školy a jedno jídlo hlavní pro dospělé. 
Pro děti ze základní školy a dospělé jedno hlavní jídlo. Strava je poskytována dle 
výživových norem podle vyhlášek  č. 107/2005 Sb. a č. 463/2011 Sb., o školním 
stravování. 
 
Tabulka 6: Úplata za stravování 
Mateřská škola Základní škola 
Kategorie 3 - 6 let Kategorie 7 - 10 let 22 Kč 
celodenní strava 30 Kč Kategorie 11 - 14 let 24 Kč 
polodenní strava 24 Kč Dospělí 20 Kč 
Kategorie 6 - 7 let 
  celodenní strava 35 Kč 
Dospělí 14 Kč 
(Zdroj: Interní materiály školy) 
 
Mateřská škola 
V kategorii 3 – 6 let se celodenní strava za 30 Kč skládá z přesnídávky 6 Kč, oběda 
za 18 Kč a svačiny za 6 Kč. 
V kategorii 6 – 7 let je celodenní strava za 35 Kč složena z přesnídávky za 7 Kč, oběda 
za 22 Kč a svačiny za 6 Kč. 
Dospělí platí za stravu 14 Kč a 10 Kč je dopláceno z FKSP. 
 
Základní škola 
Dospělí platí 20 Kč a je jim dopláceno 36 Kč z FKSP. 
3.7 STEP analýza 
Při určování faktorů, které ovlivňují školu, je důležité se zaměřit především na ty 
faktory, které přímo na danou mateřskou školu působí. Rozhodující jsou vlivy, 
s kterými se organizace přímo potýká, reaguje na ně, a které ji ovlivňují jak pozitivně, 
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tak i negativně. Důležité jsou vlivy krátkodobé ale i dlouhodobé. Je nutno se zabývat 
i trendy, které jsou očekávány (Metodický portál, 2007). 
 Sociální faktory – do těchto faktorů lze zahrnout především počet dětí, který 
v posledních dvou letech značně narostl, dále také dobrá dostupnost do mateřské 
školy a umístění v obci. Zájem o školu je v posledních letech nižší, jelikož se 
stále častěji stává, že rodiče dávají děti do vedlejší obce.  
 Technické faktory – největší dopad na školu má z hlediska nových technologií 
absence webových stránek školy. Okolní školy webové stránky se systémem 
přihlašování dětí na obědy mají. Tento systém postrádají rodiče dětí v řešené 
mateřské škole.  
 Ekonomické faktory – tyto faktory souvisí především s rozpočtem školy, 
finančními zdroji a vyhledáváním dalších možností získání finančních 
prostředků.  
 Politické faktory – zde jde o aktuální dění, jelikož otázka zpoplatnění 
posledního roku mateřské školy a zavedení povinného jednoho roku předškolní 
docházky se stále řeší. Lze zde také posoudit vztah se zřizovatelem, který je 
vzhledem k velikosti obce kladný.  
3.8 Analýza využívaných finančních zdrojů 
Mateřská škola v Letonicích využívá tyto následující finanční zdroje: 
 prostředky získané hlavní činností, 
 prostředky získané od zřizovatele, 
 prostředky získané od MŠMT, 
 prostředky z peněžních fondů, 
 prostředky z dotací EU, 
 peněžité i nepeněžité dary od firem. 
3.8.1 Prostředky získané hlavní činností 
Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí § 28 č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jelikož mateřská škola má příjmy pouze 
z hlavní činnosti, hospodářská činnost zde nebude uvedena. V příjmech z hlavní 
činnosti je zahrnuto školné a úplata za stravování. Školka vybírá školné ve výši 210 
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Kč měsíčně za jednoho žáka. Tato částka zahrnuje příspěvek na výtvarné potřeby, 
hračky a didaktické pomůcky (Interní materiály školy).   
Školné je vybíráno pouze od žáků z mladší třídy, žáci v předškolní třídě mají 
školné zdarma. Školné tvoří pouze menšinovou část příjmů, které mateřská škola 
získává z hlavní činnosti. Tyto příjmy jsou uvedeny na účtu 609 – Jiné výnosy 
z vlastních výkonů. Velká část je tvořena úplatou za stravování, která je rozdělena 
do čtyř kategorií – zaměstnanci, děti ze ZŠ, děti z MŠ a odběr zbytků školní jídelnou. 
Jednotlivé kategorie jsou rozděleny analytickými účty syntetického účtu 602 – Výnosy 
z prodeje služeb. Tržby z hlavní činnost zobrazuje následující tabulka. 
 
Tabulka 7: Tržby z hlavní činnosti 
Tržby MŠ (v Kč) 2011 2012 2013 
Školné    63 840,00    65 240,00    60 795,00 
Tržby za stravování  371 518,97  470 407,50  479 009,52 
z toho zaměstnanci ZŠ    48 314,00    55 943,50    56 230,00 
z toho zaměstnanci MŠ    25 090,00    34 772,00    28 779,00 
z toho děti   297 714,97  379 292,00  394 000,52 
Tržby za odběr zbytků        400,00        400,00        400,00 
Tržby celkem 435 358,97 535 647,50 539 804,52 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
3.8.2 Prostředky získané od MŠMT 
Prostředky, které mateřská škola získá od MŠMT, jsou používány na platy pedagogů, 
nepedagogů, odměny a pojištění. Tyto prostředky jsou rozdělovány jednotlivým krajům 
a dané krajské úřady je pak zasílají jednotlivým příspěvkovým organizacím. Rozpis 
rozpočtů na jednotlivé roky je dostupný na webových stránkách odboru školství 
jihomoravského krajského úřadu.  
Dotace ze státního rozpočtu mateřská škola účtuje na účet 672 - Výnosy 
vybraných místních vládních institucí z transferů s analytikou 20, dotace od zřizovatele 
pak s analytikou 10.   
Následující tabulky zobrazují přidělené neinvestiční dotace za poslední čtyři 
roky. Tyto dotace školka každoročně čerpá v plné výši. Pokud finanční prostředky 
nejsou vyčerpány, musí je mateřská škola na konci roku vrátit.  
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Tabulka 8: Přehled dotací ze SR 
Dotace (v Kč) 
Poskytnuto k 
31. 12. 2010 
Čerpáno k 
31. 12. 2010 
Poskytnuto k 
31. 12. 2011 
Čerpáno k 
31. 12. 2011 
Přímé náklady  1 699 000 1 699 000 1 771 000 1 771 000 
z toho platy  1 238 000 1 238 000 1 299 000 1 299 000 
z toho OPPP              0              0              0              0 
z toho ostatní   461 000   461 000    472 000    472 000 
Posílení plat. úrovně              0             0      10 300     10 300 
Neinves. dotace celkem 1 699 000 1 699 000 1 781 300 1 781 300 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Tabulka 9: Přehled dotací ze SR 
Dotace (v Kč) 
Poskytnuto k 
31. 12. 2012 
Čerpáno k 
31. 12. 2012 
Poskytnuto k 
31. 12. 2013 
Čerpáno k 
31. 12. 2013 
Přímé náklady  1 992 800 1 992 800 2 043 000 2 043 000 
z toho platy  1 469 000 1 469 000 1 493 000 1 493 000 
z toho OPPP               0               0        3 000        3 000 
z toho ostatní    523 800    523 800    547 000    547 000 
Posílení plat. úrovně               0               0               0               0 
Neinves. dotace celkem 1 992 800 1 992 800 2 043 000 2 043 000 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Zkratka OPPP v tabulce znamená ostatní platby za provedenou práci. Konkrétně 
v  roce 2013 byl placen zaměstnanec na dohodu o provedení práce nebo pracovní 
činnosti. Jinak jsou ostatní zaměstnanci v pracovním poměru. Na vyplacení OPPP musí 
mít škola stanovený rozpočet, jinak nemůže ze státního rozpočtu vyplatit. Pod pojmem 
ostatní je pak zahrnuto pojistné, tvorba FKSP a ostatní neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu. V roce 2011 byla mateřská škola nucena požádat o posílení platové úrovně 
zaměstnanců (Jašíčková, 2014).  
Tyto příjmy tvoří většinu z příjmů mateřské školy. Výše neinvestičních dotací se 
každoročně zvyšuje díky rostoucímu trendu platů. Přehledy jsou uvedeny v přílohách 
práce.  
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3.8.3 Prostředky od zřizovatele 
Finanční prostředky získané od zřizovatele jsou určeny na úhradu provozních nákladů 
školky. Provozními náklady se rozumí spotřeba materiálu (knihy, pomůcky, pracovní 
oděvy zaměstnanců, čisticí prostředky, kancelářský materiál), dále spotřeba energií, 
opravy a udržování, nákup DDHM a ostatní služby jako poštovné či telefon.  
Mateřská škola na konci každého roku zřizovateli předloží svůj návrh rozpočtu 
a obec výši příspěvku buď schválí či ji stanoví v jiné výši. Současně obec stanoví 
i podmínky čerpání rozpočtu. Výše příspěvku je závislá na příjmech zřizovatele. Pokud 
tedy nastane situace, že zřizovatel nezíská očekávané příjmy, mateřská škola dostane 
příspěvek nižší.  
Prostředky od zřizovatele jsou rozděleny na dvě části – část na provozní výdaje 
(tvořící přibližně 75 % z celku) a část na investiční výdaje.  
 
Tabulka 10: Přehled dotací od zřizovatele 
Dotace od zřizovatele (v Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 
Prostředky na provozní výdaje 510 000 500 811 470 000 470 000 486 000 
Prostředky na investiční výdaje   60 300 209 189 105 073           0 200 000 
Celková výše dotace 570 300 710 000 575 073 470 000 686 000 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Jak lze z tabulky vyčíst, v roce 2011 je výrazný rozdíl ve výši investiční dotace. 
V tomto roce mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení 
budovy). Na tuto rekonstrukci obec uvolnila 209 189 Kč (jelikož je budova mateřské 
školy obce, je to údržba hrazená obcí), operační program životního prostředí přispěl 
částkou 104 594 Kč a dotace z EU tvořila 1 778 101 Kč.  
V roce 2012 byly prostředky na investiční výdaje použity na modernizaci školní 
jídelny. V dalším roce 2013 dostala mateřská škola nižší výši prostředků vzhledem   
k tomu, že hospodářský výsledek z roku 2012 převedla na rezervní fond, z kterého by 
popřípadě hradila výdaje.  
V letošním roce obec vyčlenila z 686 000 Kč částku 200 000 Kč, která je určena 
na revitalizaci a nové vybavení zahrady v přírodním stylu. Tento projekt však ještě není 
schválen (Jašíčková, 2014). Následující tabulka zobrazuje skutečné výše nákladů 
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v rozpočtu od zřizovatele za poslední tři roky.  Přehledy za jednotlivé roky jsou 
uvedeny v přílohách práce.  
 
Tabulka 11: Přehled nákladů v rozpočtu 
Náklady (v Kč) 2011 2012 2013 
Spotřeba materiálu    37 935,14   21 729,60      3 572,35 
Spotřeba energií  240 890,93 176 172,63 211 434,55 
Opravy a udržování    66 294,60   32 823,60    94 391,08 
Ostatní služby    35 829,38  80 633,00   87 836,57 
Mzdové náklady        99 057,00  15 818,00     5 988,00 
SP+ZP    30 622,00    2 319,00        925,00 
Příděl do FKSP         903,00         68,00            0,00 
Zákonné sociální náklady - stravné            0,00           0,00   49 792,00 
Školení, zdravotní prohlídky     6 500,00    5 550,00     4 250,00 
Odpisy     5 496,00     5 496,00     5 496,00 
Ostatní finanční náklady     6 699,00     9 054,00     9 204,00 
Jiné ostatní náklady     1 300,00     2 016,00     2 714,00 
Náklady z drobného DM            0,00 107 718,00   51 649,75 
Aktivace nákladů na stravování            0,00             0,00 - 49 792,00 
Náklady celkem 531 527,05    459 397,83 477 461,30 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Položku spotřeba materiálu tvoří především nákup knih a učebních pomůcek 
pro děti, čisticí prostředky, kancelářský materiál a také drobný dlouhodobý majetek. 
Spotřeba materiálu se používá na úhradu nákupu materiálu pro děti či úhradu služeb. 
Tyto náklady jsou hrazeny ze školného, které je vybíráno od dětí. Jelikož se v roce 212 
školka předzásobila nákupem výkres, knih a dalších potřeb pro děti, nebylo potřeba 
v roce 2013 tyto věci tolik nakupovat. Účtovalo se ale více na ostatní služby, proto je 
částka vyšší (Jašíčková, 2014).  
Rozdíly v předchozích letech na položce spotřeba energií jsou zapříčeny 
především rostoucími cenami energií a délkou topné sezony. V letošním roce je 
očekávána velká úspora ve spotřebě plynu. Očekávaná úspora min. 90 000 Kč oproti 
předchozím rokům je díky zateplení budovy a ne příliš dlouhé topné sezoně. Mateřské 
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škole byly sníženy zálohy na plyn z původní částky 21 500 Kč na nynějších 9 800 Kč 
(Jašíčková, 2014).   
Výše nákladů na opravy a udržování kolísá, jelikož některý rok jsou potřeba 
jen revize a aktualizace programů a další rok je nutná oprava zařízení. Takto se stalo 
v roce 2013, kdy se opravovalo celé sociální zařízení mateřské školy.  
Na položkách ostatní služby je patrný nárůst především v roce 2012 a 2013, kdy 
se na tento účet zaúčtovala větší částka nákupu služeb pro děti či pořízení dlouhodobého 
drobného majetku. V roce 2012 a 2013 se v této částce promítly také náklady 
za rozbory vody, které byly v mateřské škole prováděny. Další služby jako poštovné, 
telefon či stočné se pohybují v podobné výši.  
Mzdové náklady se týkají především dohod o provedení práce a pracovní 
činnosti či posílení platové úrovně zaměstnanců. Hodnota mzdových nákladů a věcných 
nákladů na obědy zaměstnanců ve školách, kde mají vlastní školní kuchyni je od roku 
2013 účtována na účet 527 01 - Zákonné sociální náklady - stravné. Stejná částka se pak 
objevuje i na účtu 516 01 - Aktivace nákladů na stravování, čili se zaúčtovalo 527 01 
MD a 516 01 D. Ve škole, kde je vlastní kuchyně, platí zaměstnanci jen potraviny - ve 
stravném. Pokud se v MŠ stravují i zaměstnanci ze ZŠ, musí platit za oběd potraviny, 
mzdy kuchařek a věcné náklady. Na oběd jim přispívá i zaměstnavatel a je právě 
účtováno na účtu 527. Jelikož je částka na aktivaci s mínusem, vyruší se a nemá 
na hospodářský výsledek vliv (Jašíčková, 2014). 
Odpisy se pohybují každoročně ve stejné výši. Ostatní finanční náklady 
obsahují poplatky za BÚ a FKSP. Jiné ostatní náklady tvoří pojištění.  
Částky na nákup DDHM a DDNM byly použity v roce 2012 na nákup nové 
kopírky a fotoaparátu, v roce 2013 byl pořízen například vysavač, skluzavka, tiskárna 
a v letošním roce se plánuje nakoupit počítač, myčka, elektrická trouba, dětské kočárky 
či sada nových skříní. Účet 558 01 - Náklady z dlouhodobého majetku se začal používat 
dle účetního standardu až v roce 2012.  
Pokud bych měla celkově zhodnotit vývoj nákladů mateřské školy, nevidím 
žádný větší výkyvy oproti předchozím rokům. Z důvodu různého účtování na jiné účty 
není možné ani tento vývoj objektivně hodnotit. Ve většině případů je například snížení 
na jednom účtu dorovnáno zvýšením na účtu jiném. Razantnější rozdíl je předpokládán 
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až v roce letošním díky úspoře ve spotřebě plynu z důvodu snížení záloh (zateplení 
budovy).  
V následující tabulce jsou promítnuty výnosy z posledních let. Převážnou část 
tvoří provozní dotace od zřizovatele. V roce 2013 byl využit účet 648 10 – Zúčtování 
fondů, kdy se výnosem vyrovnal náklad. Podrobný rozbor je v další kapitole 
u rezervního fondu. Tyto výnosy v rozpočtu se týkají pouze zřizovatele. Celkový 
přehled příjmů mateřské školy je v kapitole 3. 9 Hospodářský výsledek.  
 
Tabulka 12: Přehled výnosů v rozpočtu 
Výnosy (v Kč) 2011 2012 2013 
Jiné ostatní výnosy - hlavní činnost            0,00     3 200,20            0,00 
Výnosy minulých let            0,00     1 130,28            0,00 
Zúčtování fondů - rezervní fond            0,00            0,00     7 413,81 
Úroky přijaté - hlavní činnost        105,20          84,13          46,41 
Přijaté úroky FKSP            3,79            2,61            1,08 
Provozní dotace od zřizovatele 710 000,00 575 073,00 470 000,00 
Celkem výnosy 710 108,99 579 490,22 477 461,30  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
 Mateřská škola každoročně začátkem roku absolvuje veřejnoprávní kontrolu, 
kterou provádí zřizovatel. Předmětem kontroly je především účtování o majetku, 
úplnost, správnost a průkaznost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové 
organizace. Tato kontrola probíhá na základě § 9 zákona č. 320/2011 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě. Komise provádí také inventarizaci majetku, kde vytváří 
soupis nově zařazeného majetku a vyřazeného majetku. Dále kontroluje stav 
pohledávek, závazků a finančních prostředků mateřské školy (Interní materiály školy).   
3.8.4 Prostředky z peněžních fondů 
Mateřská škola v Letonicích využívá těchto peněžních fondů: fond kulturních 
a sociálních potřeb, fond odměn, rezervní fond a investiční fond (fond reprodukce 
majetku). Hospodaření s těmito fondy je prováděno na základě zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech. Prostředky z těchto fondů může organizace během roku 
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volně čerpat. Konečný stav fondu daného roku je vždy převeden na počáteční stav roku 
následujícího.  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
O hospodaření s tímto fondem pojednává vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb. Způsob čerpání fondu si příspěvková organizace stanovuje sama.  
 
Tabulka 13: Fond kulturních a sociálních potřeb 
FKSP (v Kč) 2011 2012 2013 
Počáteční stav k 1. 1.  23 448,94  15 245,94  12 705,94 
Tvorba fondu  14 017,00  14 810,00  19 342,18 
Základní příděl  14 017,00  14 810,00  19 342,18 
Čerpání fondu  22 220,00  17 350,00  16 680,00 
Výdaje na stravování  11 820,00  13 150,00  12 580,00 
Výdaje na kulturu, TV, vitamíny    7 400,00    4 200,00    4 100,00 
Poskytnuté peněžní dary    3 000,00           0,00           0,00 
Koneční stav k 31. 12.  15 245,94  12 705,94  15 368,12 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Mateřská škola přispívá svým zaměstnancům na obědy a to částkou 10 Kč za 
jeden oběd dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento 
příspěvek je zahrnut v § 7. Dále pak školka přispívá na kulturní akce třikrát ročně 
částkou 200 Kč dle § 9. Příspěvek se týká vstupenek a dopravu na tělovýchovné, 
kulturní a sportovní akce, nákladů na tyto akce a nákladů na vzdělávací kurzy.  
Dle § 14 poskytuje mateřská škola ze svého fondu částku 1 000 Kč při výročí 50 
let zaměstnance a částkou 4 000 Kč při odchodu do důchodu. Dary lze z FKSP dle § 14 
poskytovat i v případě pracovních výročí zaměstnance, při mimořádné aktivitě v podobě 
poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelné události či jiné aktivitě humanitárního 
a sociálního charakteru. Dar je možné poskytnout také jiným fyzickým osobám či 
příspěvkovým organizacím, které jsou postiženy živelnou pohromou či jinou havárií. 
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb ke konci roku se v posledních letech 
pohybuje v podobné výši. Peněžní dar v roce 2011 byl věnován pedagogické pracovnici 
odcházející do důchodu.  
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Mateřská škola má zvláštní bankovní účet, na kterém jsou peníze FKSP. Je tedy 
nutné platit poplatky za vedení tohoto účtu, na účtu přibývají pak kladné úroky a na 
tento účet dává příděl i zřizovatel.  
 
Fond odměn 
Fond odměn mateřská škola využívá při udělování odměn svým zaměstnancům dle 
ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přednostně však z tohoto fondu školka vyplácí 
překročení prostředků na platy, dle podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu 
usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní 
pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.  
 
Tabulka 14: Fond odměn 
Fond odměn (v Kč) 2011 2012 2013 
Počáteční stav k 1. 1.  2 600,00  2 600,00   2 600,00 
Tvorba fondu         0,00         0,00 20 000,00 
Zlepšený výsledek hospodaření         0,00         0,00 20 000,00 
Konečný stav k 31. 12.  2 600,00  2 600,00 22 600,00 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Fond odměn ve větší míře k čerpání mateřská škola nevyužívá. Pokud chce 
školka vyplatit odměnu svým zaměstnancům, provádí to ze státního rozpočtu. V roce 
2013 bylo převedeno do fondu odměn 20 000 Kč z kladného výsledku hospodaření 
z předchozího roku. Čerpání fondu odměn není nutné projednávat se zřizovatelem, 
na rozdíl od čerpání fondu rezervního. Stejně jako o ostatních fondů se konečný stav 
převádí do dalšího roku a stává se v tomto roce stavem počátečním.  
 
Rezervní fond 
Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření či nespotřebovaných 
dotací. Prostředky tohoto fondu lze využít především k úhradě zhoršeného výsledku 
hospodaření. Ten ovšem mateřská škola v posledních letech nevykazuje.  
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Zřizovatel může přikázat odvod do rozpočtu obce nebo v dalším roce o tuto 
částku sníží škole rozpočet. Prostředky mohou ležet ve fondu i několik let, pokud je 
škola v dalších letech nepotřebuje, ale obyčejně z těchto prostředků hradí něco, na co 
nestačí provozní dotace nebo zřizovatel v dalším roce sníží mateřské škole o tuto 
částku rozpočet. Vše je prováděno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (Jašíčková, 2014). 
 
Tabulka 15: Rezervní fond 
Rezervní fond (v Kč) 2011 2012 2013 
Počáteční stav k 1. 1.     31 378,61     31 378,61     31 378,61 
Tvorba fondu          0,00          0,00   100 092,39 
Zlepšený výsledek hospodaření          0,00          0,00   100 092,39 
Čerpání fondu          0,00          0,00    7 413,81 
Čerpání fondu na pokrytí nákladů          0,00          0,00           0,00 
Konečný stav k 31. 12. 31 378,61 31 378,61   124 057,19 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Rezervní fond školka využila až ve větší míře až v roce 2013, kdy do něho bylo 
převedeno přes 100 000 Kč, které školka vykázala jako kladný výsledek hospodaření 
v roce 2012. Tyto prostředky budou v letošním roce využity na modernizaci školní 
kuchyně, například pořízení nerezových stolů atd. Prostředky na rezervním fondu se 
čerpají dle rozhodnutí ředitelky mateřské školy a se souhlasem zřizovatele. Použitím 
rezervního fondu ve výši 7 413,81 Kč v roce 2013 výnosy pokryly náklady a výsledek 
hospodaření byl nulový (Jašíčková, 2014). 
 
Investiční fond 
V následující tabulce je uvedeno čerpání a tvorba investičního fondu. Investiční fond 
mateřská škola v podstatě nevyužívá a stav se každoročně navyšuje pouze o částku 
odpisů majetku. Odpisový plán schvaluje zřizovatel.  
Pokud školka potřebuje prostředky na pořízení majetku či jiné investice, pořádá 
si u zřizovatele. Ten požadovanou částku buď schválí, nebo poskytne v jiné výši. Tato 
částka je pak zahrnuta přímo v rozpočtu od zřizovatele a v investičním fondu se tedy 
vůbec neprojeví (Jašíčková, 2014). 
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Tyto prostředky na investiční výdaje jsou podrobně za každý rok rozebrány 
v předchozí kapitole – peněžní prostředky od zřizovatele.  
 
Tabulka 16: Investiční fond 
Investiční fond (v Kč) 2011 2012 2013 
Počáteční stav k 1. 1.     18 567,69     24 063,69    29 559,69 
Tvorba fondu   5 496,00   5 496,00      5 496,00 
Ve výši odpisů DM   5 496,00   5 496,00      5 496,00 
Dary a příspěvky od jiných subjektů          0,00          0,00             0,00 
Čerpání fondu          0,00          0,00         0,00 
Financován investičních výdajů          0,00          0,00         0,00 
Konečný stav k 31. 12.  24 063,69 29 559,69    35 055,69 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
V roce 2013 si mateřská škola požádala u zřizovatele o schválení zakoupení 
nového počítače a tiskárny. Tento požadavek byl schválen a počítač byl v roce 2014 
zakoupen. Financování bylo realizováno z investičního fondu. 
 
Souhrnné hodnocení fondů 
Z předchozích tabulek lze poznat, že mateřská škola využívá především fondu 
kulturních a sociálních potřeb a rezervního fondu či fondu odměn pro umístění 
prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření. V tomto případě je pak o tuto částku 
snížen rozpočet v dalším roce. Často se ovšem stává, že se prostředky do fondů 
neumisťují a zřizovatel nařídí odvod do fondu obce. Čerpání fondů je v pořádku a fondy 
jsou dostatečně kryty.  
3.8.5 Prostředky z dotací EU 
Prostředky z EU využila mateřská škola pouze jednou. V roce 2011 se EU podílela 
na rekonstrukci budovy mateřské školy. Tento projekt celkově vyšel na 2 091 884 Kč. 
Evropská unie přispěla 85 % celkové částky tj. 1 778 101, 4 Kč. Odbor životního 
prostředí zainventoval částku 104 594, 2 Kč, která tvořila 5 % částky. Zřizovatel 
vyčlenil částku 209 188, 4 Kč čili 10 %. Mateřská škola vyčerpala celou částku, kterou 
EU poskytla a použila ji na zateplení a výměnu oken budovy (Interní materiály školy).   
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3.8.6 Peněžité i nepeněžité dary 
Myslím si, že v této oblasti školka nedostatečně čerpá. Za poslední roky dostala pouze 
tři dary. Mateřská škola by se měla více snažit získat dary např. od podniků, kde pracují 
rodiče dětí. Dle mého názoru, by se měla školka snažit získat více peněžitých darů, 
např. od rodičů dětí či firem, kde rodiče pracují. Zajištěním darů by měla mateřská škola 
možnost získat další zdroj financování.  
3.9 Hospodářský výsledek 
Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem výnosů a nákladů příspěvkové organizace. 
Jelikož se jedná o neziskovou organizaci, zisk, který vyjde na konci roku, mateřská 
škola zpravidla převádí do peněžních fondů. Přehled hospodářských výsledků 
za poslední roky uvádí následující tabulka. 
Pro lepší přehled celkových výnosů, které jsou postupně rozebírány 
v předchozích kapitolách, je vytvořena následující tabulka. Celkové výdaje odpovídají 
nákladům z činnosti ve výkazech zisků a ztrát.  
 
Tabulka 17: Přehled celkových výnosů 
Celkové výnosy (v Kč) 2010 2011 2012 2013 
Prostředky ze SR  1 699 000,00 1 781 300,00 1 992 800,00 2 043 000,00 
Prostředky od zřizovatele     570 300,00    710 000,00    575 073,00    470 000,00 
Stravování a úplata MŠ     392 095,03    435 358,97    535 647,50    539 804,52 
Čerpání fondů                0,00               0,00                0,00         7 413,81 
Ostatní výnosy z činnosti                0,00               0,00         4 330,48                0,00 
Finanční výnosy - úroky                0,00            108,99              86,74              47,49 
Výnosy celkem  2 661 395,03 2 926 767,96 3 107 937,72 3 060 265,82 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
 Co se týče nákladů organizace, část je pokryta finančními prostředky 
od zřizovatele (dle stanoveného rozpočtu) a další část je pak hrazena z prostředků 
od MŠMT či z další příjmů za stravování nebo úplatu MŠ.  
Hospodářský výsledek je rozdělován dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 30 a § 32.  
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 Následující tabulky zobrazují přehled celkových nákladů a dále hospodářské 
výsledky organizace za poslední čtyři roky.   
 
Tabulka 18: Přehled celkových nákladů 
Rok 2010 2011 2012 2013 
Náklady - zřizovatel (v Kč)    511 248,79    531 527,05    459 397,83    477 461,30 
Náklady - MŠMT (v Kč) 2 055 067,85 2 216 658,97 2 528 447,50 2 582 804,52 
Náklady celkem (v Kč) 2 566 316,64 2 748 186,02 2 987 845,33 3 060 265,82 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Tabulka 19: Hospodářský výsledek 
Rok 2010 2011 2012 2013 
Výnosy celkem (v Kč) 2 661 488,96 2 926 767,96 3 107 937,72 3 052 852,01 
Náklady celkem (v Kč) 2 566 316,64 2 748 186,02 2 987 845,33 3 060 265,82 
HV (v Kč)      95 172,32    178 581,94    120 092,39      - 7 413,81 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základně interních materiálů školy) 
 
Vývoj hospodářského výsledku zachycuje graf. Jak je patrné, že nejlíp se školce 
vedlo v roce 2011 a naopak nejhůře v roce 2013. Náklady mají rostoucí tendenci vlivem 
zvyšujících se cen.  
 
 
Graf 1: Vývoj nákladů a výnosů 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů školy) 
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V roce 2011 zřizovatel nakázal vrátit celý hospodářský výsledek na svůj účet, čili nebyl 
na peněžních fondech žádný pohyb. V roce 2012 bylo z hospodářského výsledku 
převedeno 20 000 Kč do fondu odměn a zbytek (tedy 100 092,39 Kč) do fondu 
rezervního. Tyto prostředky budou v letošním roce použity na modernizaci kuchyně. 
V posledním sledovaném roce (2013) skončila mateřská škola ve ztrátě ve výši 7 413, 
81 Kč. V tomto roce byl použit rezervní fond ve stejné výši pomocí účtu 648 – Čerpání 
fondů. Tímto výnosem se pokryly náklady a hospodářský výsledek se stal nulovým 
(Jašíčková, 2014). 
Tento proces se stále opakuje. Pokud by se během roku něco financovalo 
z rezervního fondu, byl by výsledek hospodaření opět nenulový, mateřská škola by 
musela podat daňové přiznání a výsledek hospodaření by zřizovatel převedl opět 
do rezervního fondu.  
Výsledek hospodaření se na základě projednání se zřizovatelem převádí 
do fondů - rezervního a fondu odměn. Tam prostředky leží a čerpají se dle rozhodnutí 
ředitelky (rezervní fond musí projednat se zřizovatelem, fond odměn nemusí 
projednávat). Mohou tam ležet i několik let, pokud je škola v dalších letech nepotřebuje, 
ale obyčejně z těchto prostředků hradí něco, na co nestačí provozní dotace, nebo může 
zřizovatel přikázat odvod do rozpočtu obce a v dalším roce sníží škole o tuto 
částku rozpočet (Jašíčková, 2014). 
3.10 SWOT analýza 
Po určení vnějších faktorů působících na mateřskou školu lze zpracovat SWOT analýzu 
pro formulování silných a slabých stránek školy. K sestavení této analýzy byly použity 
poznatky z diskuze se zaměstnanci školy a také s rodiči dětí.  
Silné stránky vyjadřují skutečnosti, které pozitivně působí na okolí školy ale 
i její zaměstnance a především děti. Slabé stránky jsou věci, které mateřská škola dělá 
špatně ve srovnání s ostatními.  
Příležitosti a hrozby vyplývají z analýz uvedených v praktické části. 
Příležitostmi jsou v této analýze fakta, která by mohla zajistit větší poptávku 
po mateřské škole a zvýšit její úspěch. V hrozbách jsou zahrnuty skutečnosti, které 
způsobují nespokojenost zaměstnanců a rodičů.   
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Obrázek 3: SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
škola rodinného typu kvalifikovanost a věk pedagogů 
dobré vztahy mezi pracovníky omezené finanční zdroje 
blízkost jídelny a tělocvičny starší vybavení a pomůcky 
poloha školy a příjemné prostředí velký počet dětí ve třídách 
Příležitosti Hrozby 
rozšíření doplňkové činnosti o pronájem snižující se počet populace 
poskytování stravování pro veřejnost snížená úroveň vzdělávání 
zřízení webových stránek havarijní stav zahrady 
získání dotací na rekonstrukci zahrady nedostatek prostředků na provoz školy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.11 Shrnutí 
Mateřská škola v Letonicích má v současné době dvě třídy s celkovým počtem 46 dětí 
ve věkovém složení 3 až 7 let. Děti předškolního věku neplatí školné, pouze stravné. 
O děti se starají 3 pedagogové. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování 
předškolního vzdělávání. Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka. Nadřízeným 
orgánem je zřizovatel – obec. Příspěvková organizace každoročně před koncem roku 
předkládá zřizovateli návrh rozpočtu na další rok. Ten tuto částku schválí ve stejné či 
jiné výši. Zřizovatel přihlíží také k výsledku hospodaření organizace z minulého roku. 
Také záleží na tom, kolik finančních prostředků obdrží sám zřizovatel. V tomto případě 
pak dostane méně prostředků i mateřská škola.  
Většinová část celkových příjmů plyne ze státního rozpočtu. Tyto neinvestiční 
dotace pokrývají platy a odměny zaměstnanců školy. Jelikož škola zaměstnává 
maximum pracovníků, které je stanoveno limitem, často se stává, že jsou platy nízké 
nebo peněžní prostředky dokonce nestačí. Opakovaně se proto stalo, že organizace 
musela žádat o posílení platové úrovně či využít prostředků ze svých peněžních fondů. 
Druhá velká část příjmů škola dostává od zřizovatele. Výše je ovšem závislá 
na samotném hospodaření mateřské školy a přídělu, který obec získává ze státního 
rozpočtu.  
Další příjmy tvoří úplata za stravování a školné. Pokud i nadále bude předškolní 
třída v mateřských školách nezpoplatněná, nemá šanci škola získat na školném peníze 
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navíc. Do školní jídelny dochází děti z mateřské i základní školy. Tyto příjmy se odvíjí 
od počtu dětí, který se v posledních letech pohybuje na podobné úrovni.  
Co se týče spotřeby energií, v letošním roce škola očekává úsporu - nižší 
spotřeba plynu díky zateplení budovy. Protože se ve školce i vaří a vydává jídlo, není 
proto možné v této oblasti ušetřit. Zkrácení časové organizace by znamenalo zkrácení 
péče, což na základě zákona není možné. Možnost vidím pouze v novém vybavení 
kuchyně s nižší spotřebou energií. Na tuto rekonstrukci ale v současné době mateřská 
škola nemá prostředky. Protože jsem nenalezla žádnou oblast, ve které by mateřská 
škola mohla ušetřit a neporušila by při tom zákon, je nutné hledat nové zdroje 
financování. Jelikož organizace podléhá příkazům zřizovatele, finanční prostředky 
častokrát vyjdou jen na provoz školy a už nestačí prostředky na další rozvoj.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 
Z předchozí části vyplývá, že hospodaření organizace je relativně na dobré úrovni. 
Kromě loňského roku mateřská škola každoročně vykazovala kladný hospodářský 
výsledek. Ztráta vznikla pouze v posledním roce a mateřská škola byla nucena ji uhradit 
z rezervního fondu.  
Nevýhodou mateřské školy oproti jiným v okolních vesnicích je školka málo 
aktivní v ostatních činnostech. Například nenabízí žádné kroužky pro maminky s dětmi. 
V neposlední řadě by se organizace měla zaměřit na vyhledávání dalších zdrojů 
financování. Doporučila bych mateřské škole využít rozvoj doplňkové činnost. 
Například pronajímat nevyužívané prostory či v těchto prostorách pořádat kroužky 
pro rodiče s dětmi. Tyto návrhy by mohly výrazně přispět k navýšení příjmů školy. Dále 
by mateřská škola mohla využít prostor kuchyně a poskytovat obědy i cizím strávníkům 
(zaměstnancům pošty, obecního úřadu, starším občanům).  
V této části bakalářské práce budou popsány moje vlastní návrhy, které by měly 
sloužit jako doporučení pro mateřskou školu a přispět tak k nalezení způsobu zvýšení 
finančních prostředků. 
4.1 Vlastní návrhy 
4.1.1 Návrh na rozšíření hospodářské činnosti 
Jak sem již zmínila v praktické části této bakalářské práce, mateřská škola nedostatečně 
využívá volné prostory budovy. Prvním návrhem na využití těchto prostor je pronájem. 
Jelikož jsou prostory dosti velké, daly by se využít k pronájmu různých akcí. Ať už 
pořádání vystoupení, narozenin občanů, dále seminářů či školení pro firmy, tak také 
i pro různé kroužky. Pro výkon hospodářské činnosti musí být mateřské školy uděleno 
povolení od zřizovatele a tato činnost musí být zapsána do zřizovací listiny organizace.  
Výše pronájmu je závislá především na poměru poptávky a nabídky v dané 
lokalitě. Dalšími faktory, které výši ovlivňují, jsou kvalita a vybavení prostor, umístění 
prostor v budově, dopravní dostupnost či kvalita ovzduší a krajiny. Rozhodujícím 
faktorem je ovšem určit výši nákladů, v tomto případě tedy energií. Jelikož v tomto 
případě nemá daná část mateřské školy svůj vlastní podružný elektroměr a vodoměr, 
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nejčastějším způsobem je rozpočítání celkových energií jako poměr pronajaté plochy 
k celkové ploše budovy. Tímto způsobem bylo postupováno i u výpočtu odpisů.  
Odhad předpokládaných zájmu byl stanoven po odborné konzultaci s účetní 
a také na základě rozhovoru s občany obce, kteří by měli zájem prostory využívat. 
Ceny, za které by byly prostory pronajímány, jsou určeny na základě konzultace se 
zřizovatelem mateřské školy a také byly srovnány s cenami, za které jsou podobné 
prostory pronajímány v okolí. Při dlouhodobém pronájmu by byl zřizovatel ochoten 
pronajímat prostory za zvýhodněnou cenu. 
 
Zahrada a venkovní hřiště 
Prvním objektem k pronajmutí je zahrada a hřiště venkovní školy. Zahrada včetně 
venkovního hřiště je k dispozici včetně vybavení v době, kdy už v mateřské škole 
nejsou děti. Neomezeně pak o víkendech a v době prázdnin.  
U energií je bráno v potaz osvětlení, u služeb pak úklid prostoru, svoz odpadu 
a odemčení a uzamčení prostoru správcem. Odpisy jsou vypočítány jako celkový roční 
odpis hřiště podělený celkovým počtem hodin, kterými je hřiště využíváno. Ostatní 
náklady obsahují podíl na pojistném.  
 
Tabulka 20: Kalkulace pronájmu - hřiště 
Zahrada a venkovní hřiště 
Položky cena (v Kč/hod) 
energie   25 
služby   52 
odpisy   43 
ostatní náklady     2 
náklady celkem  122 
zisk   48 
celková cena 170 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
U venkovního hřiště předpokládám zájem především v letních měsících (červen, 
červenec, srpen). O využívání by byl zájem především pro kroužek zumby, který by 
probíhal dvakrát týdně, a dále pro volejbal, který by probíhal taktéž dvakrát týdně. 
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Hřiště by bylo jistě jednorázově využíváno i občany, popř. dále na soutěže či akce 
pořádané především obcí (dětský den atd.). Následující tabulka zobrazuje zisk 
při předpokládaném využití hřiště a zahrady.  
 
Tabulka 21: Předpokládaný zisk – hřiště 
Položky 
Předpokládané 
náklady (v Kč) 
Předpokládané 
výnosy (v Kč) 
Rozdíl (v Kč) 
Zumba 2x týdně    244      340      96 
Volejbal 2x týdně    244      340      96 
Jednorázové akce 1x týdně    122      170      48 
Celkem/týden    610      850    240 
Celkem/měsíc 2 440   3 400    960 
Celkem/3 měsíce 7 320 10 200 2 880 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Školní třída 
U výpočtu ceny pronájmu školní třídy byl použit stejný postup jako u venkovního 
hřiště. Časové omezení využití by bylo ve středu od 7-11 hod, kdy by byl využíván 
kroužek pro maminky s dětmi. Školní třída by byla využívána především kroužek 
ručních prací. Kroužek, probíhající jednou týdně po dobu tří hodin, by pořádal obecní 
spolek.  
 
Tabulka 22: Kalkulace pronájmu – třída 
Třída 
Položky cena (v Kč/hod) 
energie   23 
služby   43 
odpisy   14 
ostatní náklady     2 
náklady celkem   82 
zisk   38 
celková cena 120 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U využívání třídy je počítáno s využitím pouze v měsících školního roku. 
Pronájem školní třídy je vhodný především pro firemní semináře či jiné aktivity. Jelikož 
je tato část nevyužívaná, je k dispozici pořád.  
 
Tabulka 23: Předpokládaný zisk - třída 
Položky 
Předpokládané 
náklady (v Kč) 
Předpokládané 
výnosy (v Kč) 
Rozdíl (v Kč) 
Kroužek 3x týdně      246      360    114 
Ostatní 1x týdně        82      120      38 
Celkem/týden      328      480    152 
Celkem/měsíc   1 312   1 920    608 
Celkem/10 měsíců 13 120 19 200 6 080 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Jídelna 
V případě jídelny se jedná o prostor s kapacitou pro 160 strávníků, který je možno 
využít ve všední dny od 17 hod. O víkendech, prázdninách a svátcích bez omezení 
provozu. Pronájem je doporučen především pro rodinné oslavy, pracovní schůzky 
s pohoštěním či oslavy výročí.  
 
Tabulka 24: Kalkulace pronájmu – jídelna 
Jídelna 
Položky cena (v Kč/hod) 
energie   23 
služby   59 
odpisy   13 
ostatní náklady     2 
náklady celkem   97 
zisk   63 
celková cena 160 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 U pronájmu jídelny počítám s využitím přibližně 10x za rok s tím, že časové 
využití místnosti by bylo průměrně 4 hodiny. U pronájmu jídelny je nejvyšší položka 
nákladů služby, jelikož je nutno místnost uklidit a připravit na normální provoz. 
V tomto případě musí být splněny i hygienické podmínky a pronájem nesmí narušit 
chod jídelny.  
 
Tabulka 25: Předpokládaný zisk - jídelna 
Položky 
Předpokládané 
náklady (v Kč) 
Předpokládané 
výnosy (v Kč) 
Rozdíl (v Kč) 
Využití průměrně 4 hodiny    388    640    252 
Celkem/rok 3 880 6 400 2 520 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Součtem zisků ze všech navrhovaných pronájmů lze dojít k celkové částce 
11 480 Kč za rok. Dle mého názoru částka není zanedbatelná a určitě by byla mateřskou 
školou vhodně využita.  
4.1.2 Příprava obědů pro cizí strávníky 
Další možností, která se naskytuje, je příprava a prodej obědů pro občany obce. V tomto 
ohledu jsou zde striktní podmínky pro vydávání obědů pro žáky a cizí strávníky 
(oddělená místnost atd.). Jelikož mateřská škola nedisponuje dostatečnou kapacitou, 
bylo by nutné, aby si strávníci jídlo odnášeli ve vlastních jídlonosičích. 
 Vzhledem k tomu, že kuchyně je velká, nedocházelo by k přetížení kapacity 
při výrobě obědů. Cizí strávníci jsou nuceni dodržovat hygienické zásady. Výdej obědů 
by probíhal před samotným výdejem pro zaměstnance a žáky školy, aby nedošlo 
k narušení provozu jídelny. Jídla pro cizí strávníky je nutné vydávat odděleně, 
ve speciální místnosti, kterou má mateřská škola k dispozici.  
Výchozími hodnotami pro vyčíslení kalkulace nákladů jsou celkové roční 
náklady, které vstupují do ceny obědů. Cena jednoho obědu pro cizí strávníky byla 
po konzultaci s vedoucí jídelny stanovena na 56 Kč/oběd. Cena zahrnuje náklady 
na mzdy (plat zaměstnance), náklady na věcnou režii (voda, energie, údržba, odpisy) 
a ziskovou přirážku. Dle mého názoru je částka 56 Kč/oběd velmi přijatelná ve srovnání 
s jinými poskytovateli obědů, od kterých většinou starší občané obědy odebírají. Cena 
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se většinou pohybuje okolo 65 – 80 Kč/oběd, jelikož si poskytovatel účtuje za rozvoz. 
U stravování v mateřské škole je výhoda odběru obědů v místě bydliště. Na výpočet 
nákladů na jeden oběd byly použity stejné náklady jako u vaření dětem a zaměstnancům 
s tím rozdílem, že zde se ještě připočítal zisk 8 Kč.  
 
Tabulka 26: Kalkulace obědů 
Položky nákladů Hodnota (v Kč) 
náklady na potraviny 25,27 
mzdové náklady 11,90 
pojištění zaměstnanců   4,07 
spotřeba elektrické energie   3,26 
spotřeba vody   0,67 
spotřeba plynu   0,45 
opravy   1,49 
odpisy   0,89 
náklady celkem 48,00 
zisk   8,00 
cena oběda 56,00 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 Jelikož v obci není žádný podnik, který by obědy pro veřejnost nabízel, 
předpokládám, že by této možnosti využívali zaměstnanci obecního úřadu, pošty, 
maminky na mateřské dovolené a hlavně starší občané obce. V následující tabulce jsou 
uvedeny tři možné zisky z prodeje obědů a to ve třech variantách – optimistické, 
předpokládané a pesimistické. Odhad variant byl stanoven na základě odhadu poptávky 
po obědech prostřednictvím rozhovoru s občany a zaměstnanci obecního úřadu.  
U optimistické varianty předpokládáme odběr 40 obědů ve frekvenci odběru 3x 
týdně, kdy by připadl organizaci roční zisk ve výši 46 080 Kč. Pokud by strávníci 
odebírali obědy 5x týdně, pak 76 800 Kč. Pokud jde o předpokládanou variantu, vyšel 
zisk 28 800 Kč při odběru 3x týdně a 48 000 Kč za odběr 5x týdně. Jestliže by občané 
projevili daleko menší zájem, než předpokládáme, byl by zde zisk 17 280 Kč při odběru 
3x týdně a 28 800 Kč za odběr 5x týdně.   
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Tabulka 27: Zisk organizace pro jednotlivé varianty 
Položka Optimistická v. Předpokládaná v. Pesimistická v.  
Počet odběrů obědů (v ks)        40        25        15 
Kalkulační zisk (v Kč)          8          8          8 
Odběr 3x týdně/měsíc (v ks)      480      300      180 
Zisk za měsíc (v Kč)   3 840   2 400   1 440 
Zisk za rok (v Kč) 46 080 28 800 17 280 
Odběr 5x týdně/měsíc (v ks)      800      500      300 
Zisk za měsíc (v Kč)   6 400   4 000   2 400 
Zisk za rok (v Kč) 76 800 48 000 28 800 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.1.3 Klub maminek s dětmi 
Mateřská škola má možnost využít volných prostor v budově a zřídit klub maminek 
s dětmi pro ty děti, které do mateřské školy budou teprve nastupovat, aby si zvykly 
na prostředí mateřské školy. Provozní doba klubu je stanovena na každou středu v třech 
hodinových intervalech od 8 hod do 11 hod. První hodina obsahuje tvoření s dětmi, 
v další je pak cvičení a v poslední herna. Klub by probíhal celoročně kromě letních 
prázdnin, s tím, že za teplého počasí by se s dětmi chodilo ven.   
 Náklady na provoz klubu jsou stejné jako u pronájmu třídy, tzn. odpisy 
a energie. Mzda zde není stanovena, jelikož klub chtějí provozovat dvě maminky, které 
mají pedagogické vzdělání a činnost je z jejich strany pouze dobrovolnou činností 
v rámci volného času. Poplatek za pobyt v klubu byl stanoven na 20 Kč za hodinu. Tato 
částka obsahuje náklady na materiál, pomůcky na cvičení a zisk pro mateřskou školu. 
Záleží pouze na rodičích, zda budou s dětmi ve školce pouze hodinu nebo všechny tři. 
Odhad zájmu o využívání klubu jsem stanovila na základě rozhovoru s místními rodiči 
dětí.  
 
Náklady: 23 Kč (energie) + 14 Kč (odpisy) = 37 Kč/hod x 3 hodiny = 111 Kč/3 hod 
                7 Kč (pomůcky) x 9 dětí = 63 Kč 
     celkem = 174 Kč/3 hod/týdně 
Využití: pobyt v klubu hodinu – tři děti 
              pobyt v klubu dvě hodiny – dvě děti 
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             pobyt v klubu tři hodiny – čtyři děti 
Tržby: 1 hodina x 3 děti x 20 Kč/hod = 60 Kč 
  2 hodiny x 2 děti x 20 Kč/hod = 80 Kč 
  3 hodiny x 4 děti x 20 Kč/hod = 240 Kč 
  celkem = 380 Kč/3 hod/týdně 
 
Tabulka 28: Zisk za provoz klubu 
Položky 
Předpokládané 
náklady (v Kč) 
Předpokládané 
výnosy (v Kč) 
Rozdíl (v Kč) 
Kroužek 3 hodiny týdně    174      380    206 
Celkem/měsíc    696   1 520    824 
Celkem/10 měsíců 6 960 15 200 8 240 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tento zisk by mateřská škola mohla využít především pro zlepšení vybavení 
prostor klubu. Finanční podporu přislíbil i zřizovatel. Prostředky by se využily na nákup 
nového koberce, PVC pod pracovní stolky dětí či novou podlahovou krytinu.  
4.2 Vyhodnocení návrhů 
V předchozí části práce byly uvedeny návrhy, které by měly pomoci mateřské školce 
najít další zdroj financování a zlepšit tak hospodaření. Za stěžejní návrh považuji 
rozšíření stravování i pro cizí strávníky. Organizace by nemusela investovat do rozšíření 
jídelny, jelikož by si strávníci odnášeli obědy s sebou. Ceny jiných poskytovatelů jsou 
daleko vyšší, proto si myslím, že by byl o stravování v mateřské škole velký zájem. 
Tento systém zvýšení příjmů v okolních městech dobře funguje a je osvědčený.  
 Za nejlépe realizovatelný návrh považuji rozšíření hospodářské činnosti. Dle 
mého mínění škola nedostatečně využívá kapacity školy a s prostorami školy je 
neefektivně zacházeno. Využitím těchto prostor by mohla mateřská škola získat 
pravidelný přísun finančních prostředků. To stejné se týká i vedení klubu pro maminky 
s dětmi, o který rodiče jeví zájem. Jelikož vedení klubu nepožaduje žádnou odměnu, 
odpadá tak část nákladů a naopak se zvýší zisk pro mateřskou školu.  
 Domnívám se, že uvedené návrhy jsou realizovatelné a přispěly by ke zlepšení 
hospodářské situace mateřské školy.  
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající finanční situaci a mateřské školy 
a na základě těchto poznatků navrhnout možnosti, které by přispěly ke zlepšení 
hospodaření. V této práci došlo ke zhodnocení jednotlivých zdrojů financování, kterých 
mateřská škola využívá. Dále jsem analyzovala příjmy a výdaje školy na základě 
rozpočtů a dalších interních materiálů, které mi byly školou poskytnuty. Předložená 
bakalářská práce je složena ze tří částí.  
První část práce obsahuje teoretické poznatky o neziskových organizacích 
a jejich formy. Dále byly popsány možnosti získávání finančních prostředků a jejich 
využití. Především tyto poznatky mi napomohly k objektivnějšímu zhodnocení v části 
praktické. Praktická část práce se zabývá zhodnocením hospodaření konkrétní mateřské 
školy. Byly analyzovány především zdroje financování, ze kterých mateřské školy 
plynou příjmy, ale také využití těchto prostředků. V bakalářské práci jsou zhodnoceny 
i jednotlivé výdaje a příjmy školy. Na základě tohoto vyhodnocení byla zpracována třetí 
návrhová část.  
 Návrhy, které jsou vyústěním celé práce, pouvažuji za nejdůležitější část celé 
práce. Domnívám se, že v oblasti neziskových organizací je velmi složité získat další 
finanční prostředky. Často se tedy stává, že se organizace musí spoléhat pouze 
na prostředky od zřizovatele. Mateřská škola v Letonicích má ovšem více možností, 
kterých by měla využít a nedostatek financí tak vykompenzovat. Doufám, že mnou 
uvedené návrhy po realizaci povedou ke zlepšení situace školy a především 
ke zkvalitnění vzdělávání dětí.  
V současné době je hodně diskutovaným tématem nedostatek míst v mateřských 
školách. Kritická situace je především v letošním roce, kdy do školek nastupují silné 
ročníky. Počet odmítnutých přihlášek je hrozivý především ve větších městech. Rodiče 
tak často děti do školky vůbec nedávají. Zvyšuje se i počet dětí, které mají odklad 
na nástup do první třídy. Ti často zabírají místa pro nové žáky. Mateřské školy situaci 
v mnoha případech řeší tím, že rozšiřují kapacity a staví nové budovy. Než se však 
začne stavět, musí vláda vyčlenit prostředky, vše projednat, schválit a obce musí 
na výstavbu vypsat veřejné zakázky (Česká škola, 2014). 
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Otázkou je, zda bude tato situace dlouhodobá a je to tedy nutné. Je třeba si 
uvědomit, že tento problém nastane znovu za dva roky, kdy silné ročníky nastoupí 
do základní školy. Situace na prvním stupni základních škol totiž není o mnoho lepší. 
Na nedostatku míst profitují v současné době především nově zřizované soukromé 
mateřské školy, které se stále častěji staví jako podnikové. Nová místa by měla být 
vytvořena zřizováním tzv. dětských skupin, které jsou umístěny v podnicích či státních 
úřadech. Rozdíl mezi dětskými skupinami a mateřskou školou by měl spočívat 
především v mírnějších podmínkách. U dětských skupin jsou nižší požadavky 
na prostory a personál. Mělo by být možné sem děti umístit již od jednoho roku a jde 
spíše o hlídání dětí pracujících rodičů, než o vzdělávací instituci v pravém slova smyslu. 
Tento návrh zákona však ještě není schválen (Benešová, 2014). 
Další snahou ministerstva sociálních věcí je zpoplatnit poslední rok mateřské 
školy. Bezplatný rok byl zaveden před sedmi lety za účelem zvýšení docházky 
především u dětí ze sociálně slabších rodin. Bezplatnost je omezena však pouze 
na jeden rok. V praxi to znamená, že pokud dítě dostane odklad školní docházky, rodiče 
už musí ten opakovaný rok platit. Získání odkladu také není jednoduché, musí ho 
schválit odborný lékař. Jelikož se toto řešení neosvědčilo a docházka do posledního 
ročníku se nezvýšila, je opětovné zpoplatnění viděno jako řešení. 
Jelikož cíli této bakalářské práce bylo nalézt další zdroje financování školy 
a navrhnout doporučení pro efektivnější hospodaření, tyto cíle považuji za splněné.  
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Příloha 1: Výsledovka za rok 2011 
Mateřská škola Letonice                                                                  Období:   2011-01-01 až 2011-12-31 
 
Výsledovka (zřizovatel) 
 
Strana: A 
 
Účet 
50113 
Název účtu 
Spotřeba materiálu - knihy,uč.pomůcky 
Zůstatek 
119,00 Kč 
50116 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 8 339,14 Kč 
50117 Spotřeba materiálu - DDHM 2 639,00 Kč 
50119 Spotřeba materiálu - ostatní 22 570,00 Kč 
50121 Spotřeba materiálu - kancelářský materiál 4 268,00 Kč 
50210 Spotřeba energie - elektřina 44 415,50 Kč 
50220 Spotřeba energie - voda 9 257,00 Kč 
50230 Spotřeba energie - plyn 187 218,43 Kč 
51110 Opravy a udržování -  revize 6 670,00 Kč 
51120 Opravy a udržování - aktualizace programu 1 803,00 Kč 
51140 Opravy a udržování 57 821,60 Kč 
51811 Ostatní služby - poštovné 1 253,00 Kč 
51813 Ostatní služby - telefon 9 530,88 Kč 
51818 Ostatní služby - ostatní 25 045,50 Kč 
52150 Mzdové náklady - zřizovatel 90 057,00 Kč 
52161 Mzdové náklady -dohody zřiz. 9 000,00 Kč 
52450 Zákon.pojištění - zdravotní pojištění - zřizovatel 8 105,00 Kč 
52460 Zákon.pojištění - sociální pojištění zřizovatel 22 517,00 Kč 
52770 Příděl do FKSP - zřizovatel 903,00 Kč 
52777 Zák.soc.náklady-školení zřiz. 6 250,00 Kč 
52779 Zák.sociál.náklady-zdrav.prohlídky 250,00 Kč 
54910 Jiné ostatní náklady - pojištění 1 300,00 Kč 
55110 Odpisy DDNM a DDHM 5 496,00 Kč 
56910 Ostatní finanční náklady - poplatky BÚ 5 489,00 Kč 
56920 Ostatní finanční náklady - poplatky FKSP 1 210,00 Kč 
 Součet: 531 527,05 Kč 
 
Strana: 
 
P 
 
Účet Název účtu Zůstatek 
66210 Úroky přijaté - hlavní činnost 105,20 Kč 
66220 Přijaté úroky FKSP 3,79 Kč 
67210 Provozní dotace z rozpočtu USC 710 000,00 Kč 
 Součet: 710 108,99 Kč 
    Výnosy - Náklady:      178 581,94 Kč 
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II 
 
Příloha 2: Výsledovka za rok 2012 
Mateřská škola Letonice                                                                 Období:   2012-01-01 až  2012-12-31 
Výsledovka (zřizovatel) 
 
Strana: A 
 
Účet 
50113 
Název účtu 
Spotřeba materiálu - knihy,uč.pomůcky 
Zůstatek 
834,60 Kč 
50115 Spotřeba materiálu - předplatné novin a časopisů 1 050,00 Kč 
50116 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 13 270,00 Kč 
50119 Spotřeba materiálu - ostatní 5 513,00 Kč 
50121 Spotřeba materiálu - kancelářský materiál 1 062,00 Kč 
50210 Spotřeba energie - elektřina 55 779,00 Kč 
50220 Spotřeba energie - voda 15 222,00 Kč 
50230 Spotřeba energie - plyn 105 171,63 Kč 
51110 Opravy a udržování -  revize 16 000,00 Kč 
51130 Opravy a udržování - stroje a zařízení 1 116,00 Kč 
51140 Opravy a udržování 15 707,60 Kč 
51220 Cestovné ostatní - tuzemské 196,00 Kč 
51801 Ostatní služby - poplatky BÚ 7 934,00 Kč 
51802 Ostatní služby - poplatky FKSP 1 120,00 Kč 
51803 Ostatní služby - aktualizace programů 5 540,00 Kč 
51811 Ostatní služby - poštovné 1 132,00 Kč 
51813 Ostatní služby - telefon 5 512,00 Kč 
51817 Ostatní služby - nákup drobného DNM 400,00 Kč 
51818 Ostatní služby - ostatní 67 853,00 Kč 
52150 Mzdové náklady - zřizovatel 6 818,00 Kč 
52161 Mzdové náklady -dohody zřiz. 9 000,00 Kč 
52450 Zákon.pojištění - zdravotní pojištění - zřizovatel 614,00 Kč 
52460 Zákon.pojištění - sociální pojištění zřizovatel 1 705,00 Kč 
52729 Zákonné soc.náklady-zdrav.prohlídky 1 050,00 Kč 
52770 Příděl do FKSP - zřizovatel 68,00 Kč 
52777 Zák.soc.náklady-školení zřiz. 4 500,00 Kč 
54910 Jiné ostatní náklady - pojištění 2 016,00 Kč 
55110 Odpisy DDNM a DDHM 5 496,00 Kč 
55801 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 107 718,00 Kč 
 Součet: 459 397,83 Kč 
 
Strana: 
 
P 
 
Účet Název účtu Zůstatek 
64910 Jiné ostatní výnosy - hlavní činnost 3 200,20 Kč 
64930 Výnosy minulých let 1 130,28 Kč 
66210 Úroky přijaté - hlavní činnost 84,13 Kč 
66220 Přijaté úroky FKSP 2,61 Kč 
67210 Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů 575 073,00 Kč 
 Součet: 579 490,22 Kč 
    Výnosy - Náklady:      120 092,39 Kč 
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Příloha 3: Výsledovka za rok 2013 
Mateřská škola Letonice                                                                Období:   2013-01-01 až 2013-12-31 
 
Výsledovka (zřizovatel) 
 
Strana: A 
 
Účet 
50113 
Název účtu 
Spotřeba materiálu - knihy,uč.pomůcky 
Zůstatek 
590,00 Kč 
50116 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 1 895,00 Kč 
50119 Spotřeba materiálu - ostatní 1 029,35 Kč 
50121 Spotřeba materiálu - kancelářský materiál 58,00 Kč 
50210 Spotřeba energie - elektřina 55 556,55 Kč 
50220 Spotřeba energie - voda 9 270,00 Kč 
50230 Spotřeba energie - plyn 147 533,00 Kč 
51110 Opravy a udržování -  revize 31 479,28 Kč 
51130 Opravy a udržování - stroje a zařízení 4 821,00 Kč 
51140 Opravy a udržování 58 090,80 Kč 
51220 Cestovné ostatní - tuzemské 108,00 Kč 
51601 Aktivace nákl.na stravování Z -49 792,00 Kč 
51801 Ostatní služby - poplatky BÚ 8 046,00 Kč 
51802 Ostatní služby - poplatky FKSP 1 158,00 Kč 
51803 Ostatní služby - aktualizace programů 2 569,51 Kč 
51804 Ostatní služby - stočné 4 591,00 Kč 
51811 Ostatní služby - poštovné 1 407,95 Kč 
51813 Ostatní služby - telefon 5 063,21 Kč 
51818 Ostatní služby - ostatní 74 096,90 Kč 
52161 Mzdové náklady -dohody zřiz. 5 988,00 Kč 
52701 Zák.sociální náklady-strav.Z 49 792,00 Kč 
52729 Zákonné soc.náklady-zdrav.prohlídky 250,00 Kč 
52777 Zák.soc.náklady-školení zřiz. 4 000,00 Kč 
54910 Jiné ostatní náklady - pojištění 2 016,00 Kč 
54930 Jiné ostatní náklady - náklady minulých let 698,00 Kč 
55110 Odpisy DDNM a DDHM 5 496,00 Kč 
55801 Náklady z drobného dlouhodobého majetku-zřiz. 51 649,75 Kč 
 Součet: 477 461,30 Kč 
 
Strana: 
 
P 
 
Účet Název účtu Zůstatek 
64810 Zúčtování fondů - použití rezervního fondu 7 413,81 Kč 
66210 Úroky přijaté - hlavní činnost 46,41 Kč 
66220 Přijaté úroky FKSP  1,08 Kč 
67210 Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-zřiz. 470 000,00 Kč 
 Součet: 477 461,30 Kč 
    Výnosy - Náklady:      0,00 Kč 
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IV 
 
Příloha 4: Finanční vypořádání za rok 2011 
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Příloha 5: Finanční vypořádání za rok 2012 
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Příloha 6: Finanční vypořádání za rok 2013 
 
 
 
 
 
